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P R E D G O V O R
Pročitavši radnju prof. M. Hraste, Antroponimija i toponimija opći-
ne hvarske,1 odlučio sam napisati ovu radnju, da bih na taj način još 
bolje osvijetlio baranjski govor, koji sam obradio u radnji, »Govor Hrvata 
u južnoj Baranji«. Budući da za svoju radnju nisam imao iscrpnih podata-
ka iz historijskih dokumenata, to mi je rad bio vrlo otežan. U antroponi-
miji i toponimiji južne Baranje ima pored hrvatskih i madžarskih na-
ziva. Baranja je do god. 1918. bila sastavni dio Madžarske. Tada se u 
uredima i školama govorilo samo madžarski. Pored toga su madžarske 
upravne vlasti same određivale pojedine toponime, a ponekad su mije-
njale već postojeće hrvatske toponime. Zato je u toponimiju južne Ba-
ranje ušlo i nešto madžarskih toponima. Poslije Prvog svjetskog rata 
nova jugoslavenska uprava je nemilosrdno mijenjala sve madžarske to-
ponime u srpske, pri čemu se nije dovoljno pazilo na porijeklo i zna-
čenje pojedinih toponima, pa su više puta bez razloga i svrhe dobri do-
maći toponimi zamijenjeni novim toponimima. Kako se pri tome go-
tovo nimalo nije obaziralo na etnološke, lingvističke i historijske oso-
bine baranjske toponimije, niti se pokušavalo stvarati nove toponime 
u vezi sa starim, to nova toponimija kod baranjskih starosjedilaca još 
ni danas nije uspjela potisnuti staru toponimiju. Baranjski Hrvati i Srbi 
(starosjedioci) se još i danas u privatnom razgovoru najčešće služe 
starom toponimijom, ako toponimi nisu izrazito madžarski. Zato bi bilo 
potrebno provesti reviziju novije baranjske toponimije i u nekim slu-
čajevima promijeniti neke nove toponime prema stvarnom stanju.
U antroponimiji ima vrlo malo madžarskih naziva. Baranjski Hrvati 
i Srbi su doduše kroz stoljeća živjeli pomiješani s Madžarima i Nijem-
cima, ali s njima nikada nisu imali bližeg kontakta, jer s njima nisu
1 Hrvatski dijalektološki zbornik I, str. 331-385.
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održavali ženidbene veze, i što velika većina našeg stanovništva u Ba-
ranji ni za madžarske vladavine nije znala madžarski. Jedino u onim 
selima, u kojima živi mnogo Madžara, ušlo je u antroponimiju poneko 
madžarsko ime. Međutim u selima koja se poslije završetka Prvog svjet-
skog rata stalno nalaze u Madžarskoj, ušlo je u našu antroponimiju više 
madžarskih naziva.
U radnji su označeni akcentom svi antroponimi i toponimi. Kod 
objašnjavanja oblika, postanka ili porijekla antroponima i toponima 
nisam ih ponovo akcentuirao, jer oni često nemaju istog akcenta u svim 
mjestima, gdje se javljaju.
Sve antroponime i toponime sam sakupljao na terenu prema infor-
macijama starijih stanovnika iz pojedinih naselja. Od doseljenika sam 
zabilježio samo one, koji su doselili u pojedina mjesta prije 1920. go-
dine. Novije doseljenike nisam bilježio zbog toga, što ti noviji doselje-
nici još nisu usvojili govorne osobine baranjskih starosjedilaca niti su 
mogli utjecati na starinački govor baranjskog stanovništva. Uz pojedina 
đoseljenička prezimena sam naveo u zagradi mjesto, odakle je poro-
dica doselila, ako u mjestu još postoji sjećanje na taj događaj. Ako u 
mjestu stanovnici više ne znaju, da li je neka porodica doselila iz dru-
gog mjesta i odakle je doselila, onda nisam ni bilježio te podatke. Gra-
đu za radnju sam sakupljao od 1954—1958. godine.
U radnji su obuhvaćena ova hrvatska i srpska naselja u južnoj Bara-
nji: Batina-Batma Skela (Bt),2 Benga-Šumarina (Bg), Bođolja-Pođo- 
Ije (Bd), Brnjevar—Branjin Vrh (Bv), Daljok—Duboševica (Dij), Daraž— 
Draž (Dž), Ižip-Topolje (lp), Kašađ-Kasađ (Kš), Luč (Lo), Marok- 
Gajić (Mr), Petarda—Baranjsko Petrovo selo (Pt), Semartin-Alsoszent- 
marton (Sm), Torjanci (Tn); Ban—Popovac (Bn), Bolman (Bm), Darda 
(Dr), KaČvala (Kačfala)—Jagodnjak (Kč), Kišfaluba—Branjina (Kf), 
Kuva-Kamenac (Kv), Monoštor-Beli Manastir (Mn), Suljoš-Kneževi 
Vnogradi (Slj). Od tih mjesta se Semartin i Kašad nalaze u Madžarskoj, 
a ostala mjesta u Jugoslaviji, Pored tih mjesta u Baranji se nalazi još 
desetak sela, u kojima su stanovali samo Madžari i Nijemci. Kada su po 
završetku Drugog svjetskog rata Nijemci iz tih sela odselili u Njemačku, 
doselili su u njih kolonisti iz raznih hrvatskih krajeva. Ja nisam u svo-
joj radni obuhvatio ta mjesta, jer ona nisu važna za našu antroponimiju 
i toponimiju. U tim mjestima ima i naših toponima, ali većina tih topo-
nima nije nastala u našem narodu, već su ih sastavile naše upravne vla-
sti poslije formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Zato ti to-
ponimi nemaju važnosti za fonetske, morfološke i leksičke osobine ba-
ranjskoga govora.
2 Na drugom mjestu je službeni naziv naselja.
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I
A N T R O P O N I M I J A
U južnoj Baranji postoje bitne razlike u nađijevanju i m e n a  izme-
đu hrvatskog i srpskog stanovništva. Hrvati još i danas daju svojoj dje-
ci gotovo isključivo svetačka (vjerska) imena. Do toga je došlo pod 
utjecajem katoličke crkve, koja je po odredbi Triđentinskog koncila 
podupirala davanje djeci na krštenju svetačkih imena, i zbog vrlo slabe 
veze baranjskih Hrvata s prosvjetnim i kulturnim tekovinama njihove 
domovine Hrvatske. Sve do formiranja Kraljevine SHS baranjski Hrvati 
su čitali samo kalendare i molitvenike, koji su se štampali u Budim-
pešti ili Subotici, a samo poneki su primali i neke crkvene časopise iz 
Zagreba. U to vrijeme svjetovne knjige, novine i časopisi iz Zagreba i 
Hrvatske nisu prodirali do baranjskih Hrvata. Jedino je po koji Hrvat 
primao neke novine iz Zagreba, ali to nije moglo imati utjecaja na 
ostale Hrvate. Tek poslije Prvog, a osobito poslije Drugog svjetskog 
rata, kada su u baranjska sela u većoj mjeri počele prodirati hrvatske 
svjetovne knjige, novine i časopisi, počeli su baranjski Hrvati pomalo 
napuštati staru tradiciju te nadijevati djeci i narodna imena. U tome 
najviše prednjače intelektualci i obrtnici, koji su duže vrijeme živjeli 
u gradu.
U hrvatskim selima u Baranji postoji danas vrlo malen izbor imena. 
Nekada je kod baranjskih Hrvata bilo mnogo više imena, što možemo 
zaključiti po nadimcima i prezimenima, ali su s vremenom mnoga 
imena napuštena. Kod baranjskih Hrvata ne postoji običaj, da se djeci 
najčešće nadijevaju imena prema imenu oca, majke, djeda, bake ili 
kojeg drugog člana porodice. Svakom djetetu roditelji slobodno daju 
ime prema svojoj želji. Samo neki roditelji daju djeci imena oca ili 
majke. Roditelji obično biraju za djecu imena, koja im se najviše svi-
đaju, ili uzimaju ime nekog stanovnika u selu, koji u mjestu uživa velik 
ugled. Neki roditelji daju ponekad djeci i imena nekih bližih rođaka, 
koji su nedavno umrli. Od muških imena se u hrvatskim naseljima u 
Baranji najviše upotrebljavaju ova: Marko, Märjan, Bartol, x4dam, Fra-
njo, Matija, Štipan (Bt), Ivan (Bt), Josip (Bt), Marin (Bt), Vinko i 
Kiizman. Neka od tih imena se upotrebljavaju i u hipokorističnom 
obliku (Adam, Matija, Štipan, Ivan, Josip).
Mnogo češća su muška hipokoristična imena. Većina imena se upo-
trebljava samo u tom obliku, dok se u drugom obliku uopće ne čuju. U 
takvim slučajevima su hipokoristici često izgubili svoje pravo značenje. 
Međutim postoji razlika između hipokoristika, koji se daju iz simpatije, 
i hipokoristika iz nesimpatije (deteriorativi). Hipokoristička imena 
muškog roda nastala iz simpatije (od dragosti) najčešće se tvore pomoću 
nastavaka -o, -a, -eta, a rjeđe pomoću nastavaka -oš i -šo. Primjeri: 
Pavo, Pero, Mato, Stipo, Jozo, Ivo, Ado, Filo, Žico (Podravina); Štipa, 
Đura, Pera, Mäta, Franja, Pava, Joza, Iva, Tada, Vinka, Vica, Jerka 
(Podunavlje); Stipeta, Živketa, Märketa, Päveta (Tn); Stipeta, Živketa,
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Marketa, Ađameta (Lč); Pavoš, tvoš, Matos (Podravina); Jakšo (Jakša). 
U nekim selima se nalazi po koji hipokoristik, nastao pod utjecajem 
madžarskih hipokorističnih imena. Takvih hipokoristika ima mnogo 
više u madžarskom dijelu Baranje. Na pr. Palčika, Palika (Pavao), Mar- 
cika, Pista (Stjepan), Janika (Ivan), Lacika (Ljudevit). Imena od ne- 
simpatije se tvore pomoću nastavka-a i brzog akcenta: Pava, Pera, 
Ma ta, Miša, Marka, Živka, Joza, Štipa, Iva, Duka, Fila.
Deminutivna muška imena se najčešće tvore nastavkom-ica: Ivica, 
Markica, Pavica, Perica, Živkica, Jozica, Matica. Augmentativnih imena 
nisam zabilježio u hrvatskim selima u Baranji.
Narodnih muških imena nema danas u baranjskim selima. Od na-
rodnih imena sam jedino zabilježio ime Živko.
Od ženskih imena se također najviše upotrebljavaju hipokoristična 
imena, dok se u svom pravom obliku mogu čuti samo ona imena, koja 
su kraća i slična hipokoristicima. Najobinčija su ženska imena u Bara-
nji: Eva, Marta, Janja, Ana, Klara, Marija (Bt).
Ženska hipokoristična imena se tvore nastavcima -a, -ica, a rjeđe 
nastavkom-ka. Primjeri: Kata, Manda, Jela, Mara, Jula, Đula (Bt), 
Treza, Reza, Stana, Aga; fivica, Anica, Agica, Katica, Marica, Jelica, 
Stanica; Marinka (Mr), Tonka (Mr, Dlj), Franka, Jelka, Anka, Pavka. 
U Semartinu i Kašadu su pod utjecajem madžarskih hipokorističnih 
imena nastala imena: Anuška, Juliška, Mariška. U jugoslavenskom di-
jelu Baranje takvim imenima zovu samo djecu madžarskih roditelja. 
Ženska imena od nesimpatije tvore se pomoću nastavka-a i brzog ak-
centa: Eva, Marta, Janja, Ana, Aga, Jela, Pavka, Jula, Stana, Ruža, 
Treza, Manda, Kata.
Deminutivna ženska imena se najčešće tvore nastakom -ica i dugim 
akcentom: Janjica, Anica, Jelica, Katica, Julica, Mandica, Ružica, Evica, 
Martica, Pavkica.
Od narodnih ženskih imena sam zabilježio samo Ruža, ali u najnovije 
vrijeme se već daju djeci i imena Zorica, Ljubica, Dragica, Brankica, 
i si.
U staro vrijeme je u baranjskim selima bilo mnogo više raznovrsnih 
imena, što najbolje možemo zaključiti po prezimenima i nadimcima obi-
telji u tim selima. Velika većina tih imena se danas više ne upotrebljava 
u Baranji, jedino se još po koji starac ili starica nađu s nekim od tih 
imena. Takva su imena bila: Blaž, Luka, Vid, Mijat, Martin, Maksim, 
Ižak, Mitar, Damjan, Sekula, Jakob, Marin, Vuk, Golub, Janko. Hipo-
koristična imena su se najviše tvorila nastavcima -o , —ić, —ko, —ica, -oš, 
-an, -ak, -oc, —iš, —iša, —oša, — in, —ika, -ok, —a, -aš, -en. Primjeri: 
Vaso3, Gabro, Beno, Frano, Vujo, Grego, Lazo, Leto, Mrko, Dujo, Mićo, 
Jožo, Dero, Tošo, Đeno, Gilo, Đorlo, Seco, Pendo, Gajo, Vujo; Ferkić, 
Franjić, Pavlić, Markić, Kalić, Balić, Prtić; Boško, Ferko, Matko, Stiv- 
ko, Ručko, Buško, Revko; Mikica, Đurica, Ivica, Gujica, Andrica, Perica,
3 Ovdje navodim samo ona imena koja se danas ne upotrebljavaju.
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Jurica; Matoš, Peroš, Rađoš, Ivoš, Lukoš, Đuroš, Franjoš; Blažan, Jozan, 
Gaćan, Bežan, Sogan, Matan, Šiman, Miljan, Vrban; Filak, Živak, Milak; 
Antunac, Stepanac, Ignjac; Ivaniš, Periša, Abriša; Perša, Daša, Tomša; 
Belin, Tadin, Miklin, Malin; Danika, Orika, Bakika; Matek, Đurek; Bro- 
za, Mika, Suba; Ilijaš, Andraš; Tuten, Đuren. Rjeđe su se tvorili hipo- 
kristici pomoću nastavaka -al, —et, -ko, -as, -da, -ina, -ez, -oz, —ev, 
-ać, —enbc, —ćul, -eš, —išak, -ija, —orbc, -iško, —inbko. Primjeri: Maćal, 
Đuretko, Đuras, Penda, Markina, Đurkez, Antol, Oršol, Matev, Lukač, 
Patač, Blaženac, Kajčul, Maleš, Mateš, Jurišak, Tadija, Mišorac, Ma-
ti ško, Marinko.
Ženska hipokoristična imena su se tvorila nastavcima —a, -ača, -đa, 
-ka. Primjeri: Ceca, Dofa, Kaja, Joka, Ilkača, Birđa, Ranka.
U srpskim selima u Baranji je posve drukčije stanje antroponimije. 
Baranjski Srbi svojoj djeci najviše daju narodna imena, a rjeđe svetačka. 
Tome su razlozi, što su srpski svećenici u toku stoljeća preporučivali 
i podupirali davanje djeci narodnih imena, i što su baranjski Srbi bili 
u dosta tijesnoj vezi s prosvjetnim, političkim i nacionalnim pokretima 
i zbivanjima u susjednoj Bačkoj. U srpska sela u Baranji su već u 19. 
stoljeću dolazile knjige i novine iz Novog Sada i ostalih srpskih kultur-
nih centara u Vojvodini. Od svetačkih imena baranjski Srbi su svojoj 
djeci najviše davali imena srpskih svetitelja, tj. onih Srba, koje je pravo-
slavna crkva proglasila za svece. Za takve svetitelje su bili proglašeni 
neki pustinjaci i isposnici iz 10—12. vijeka, pojedini srpski arhiepiskopi 
i patrijarsi i 10 srpskih srednjovjekovnih vladara. U manjoj mjeri su 
baranjski Srbi svojoj djeci nadijevali imena svetaca iz prvih početaka 
kršćanstva. Najpoznatija su muška narodna imena kod baranjskih Srba: 
Dušan, Radivoj, Bogoljub (Bogoljub), Vitomir, Cvetozar (Svetozar), 
Mitar, Milivoj. Od svetačkih imena su najraširenija ova imena: Nikola, 
Pavle, Marko, Damjan, Andrija, Teodor, Jovan, Đorđe, Stevan.
U Srba ima manje hipokorističnih imena nego u Hrvata. Njihova muš-
ka hipokoristična imena najčešće svršuju na —o, —ko, — an, a rjeđe na 
-šo, —e i — oja. Primjeri: Bozo, Rado, Vlado, Sveto, Grujo, Stevo, Tošo, 
Savo, Pero, Proko, Lazo, Jovo, Jefto, Simo; Branko, Žarko, Veljko, 
Cvetko, Stanko; Dejan, Milan, Stojan; Tošo, Jakšo; Rade; Stanoja.
Od ženskih narodnih imena najraširenija su kod baranjskih Srba: 
Cvijeta, Kovinka, Bosiljka, Mileva, Milena, Danica, Stojanka, Radojka, 
Božica, Zagorka, Gordana, Ljubica (Ljubica), Velinka, Milica (Milica), 
Radmila, Dafina. Najpoznatija su ženska svetačka imena: Angelina, Sa- 
vinka, Marija, Sofija, Evgenija, Đurđija, Irina, Stevanka, Justina.
U srpskim selima u Baranji su dosta rijetki ženski hipokristici. Naj-
češće se tvore ženska hipokoristična imena nastavkom —a, a rjeđe na-
stavkom --ka: Kata, Persa, Pela, Ruža, Đurđa, Sena, Gena, Stoja, Anka.
U staro vrijeme je i kod baranjskih Srba bilo više imena, što možemo 
zaključiti po prezimenima i nadimcima. Od muških imena su se prije 
pored današnjih imena najviše upotrebljavala ova imena: Aksentije,
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Isajlo, Miajlo, Samojlo, Matija, Gavrilo, Šimun, Golub, Ivan, Mijat, Vuk, 
Krešimir, Obrad, Stanislav, Damjari, Milorad, Mitar, Kuzman. Hipo- 
koristici muškog roda su se najčešće svršavali na —o, —an, —ko, -ak, -ić, 
-en, -eta, -eš. Primjeri: Ciko, Ris to, Đuro, Bajo, Pejo, Pešo, Kreso, 
Taco, Pano, Gelo, Glujo, Zulo, Grujo; Lozan, Kovjan, Mecan, Radan, 
Bojan, Zundan, Poznan. Mrđan, Sekan, Đerman, Savan, Prodan, Cvijan, 
Kulan, Živan; Vučo, Atanacko, Tanacko, Stojko, Jerko, Miško, Mirko, 
Petko, Racko; Novak, Kijak, Sladak; Dinić, Krenić, Prokić; Mišljen, 
Tuten; Mileta, Vuleta; Uglješ, Bobeš, Maleš. Rjeđe su se muška hipo- 
koristična imena svršavala na -ok, -ać, -ica, -ula: Pirok, Galać, Ivica, 
Sekula.
Prema prezimenima i nadimcima možemo zaključiti, da su se od žen-
skih imena pored današnjih upotrebljavala i ova imena: Jagoda, Kata, 
Dora, Jana.
U baranjskim selima su p r e z i m e n a  vrlo raznolika, jer su u Ba-
ranju u toku nekoliko stoljeća dolazili Hrvati i Srbi iz raznih naših 
krajeva (Slavonije, Srijema, Gorskog Kolara, Dalmacije, Bosne i Herce-
govine, Crne Gore, Makedonije, Metohije). Među prezimenima je teško 
odvojiti prezimena baranjskih starosjedilaca od prezimena kasnijih do-
seljenika, jer nemamo tačnih podataka o svim migracijama baranjskog 
stanovništva. Ja sam u zagradi uz pojedina prezimena zabilježio na te-
melju kazivanja starijih stanovnika, odakle su doselile neke porodice. 
Međutim sjećanja tih seljaka, ne sežu dalje od jednog stoljeća, pa stoga uz 
neke porodice, koje su doselile u Baranju prije više stoljeća vjerojatno 
ne će biti zabilježeno, odakle su doselile. Kada bismo imali obrađenu an-
troponimiju svih naših mjesta i krajeva, mogli bismo prema većem broju 
prezimena u nekom kraju zaključiti, da su iz toga kraja doselile neke 
baranjske porodice s takvim prezimenima. Međutim mi zasada toga ne-
mamo, stoga se nisam upuštao u takva zaključivanja. U baranjskim selima 
se nalaze i poneke porodice s madžarskim ili njemačkim prezimenom, 
koje porodice se u selu smatraju Hrvatima. Hrvatske porodice s madžar-
skim prezimenom ili su porijeklom Madžari ili su pak u dalekoj prošlosti 
promijenili hrvatsko prezime u madžarsko. U Madžarskoj su još done-
davna mnogi stanovnici drugih narodnosti morali madžarizirati svoja pre-
zimena, ako su htjeli u državnu službu. Hrvatske porodice s njemačkim 
prezimenom su vjerojatno porijeklom Nijemci, koji su se pohrvatili pre-
ko ženidbenih i rodbinskih veza.
U selu Semartinu, koji se nalazi uz Dravu u Madžarskoj, postoje ova 
prezimena: Blažević, Bošnjak, Dofatić, Ferenčić (madž. Ferenc ~ Fra 
njo), Janjić, Jozln, Jurišak, Liikić, Magušić, Marković, M'atović, Mikić, 
Motičanac, Šanjić, Šokac, Tunja (madž. tunya =  lijen, trom), Večanin, 
Vereš (madž. voros — crven), Viđak, Vrbanac, Zdenac.
U selu Kasadu, koji se također nalazi u Madžarskoj, postoje ova pre-
zimena: Bošnjak, Ćosić, Horvat, Ivanović, Jozln, Klempinger, Marjano- 
vić, Petrović, Plužar, Slipčević, Štević, Vorgić, Zagorac i Zetović. U 
Kašad je između dva rata doselilo vrlo mnogo porodica iz Gornje Ba-
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ranje, ali njihovih prezimena nisam navodio u ovoj radnji, jer doselje-
nici još ne čine sa starosjedilačkim stanovništvom jednu govornu i 
etničku cjelinu.
U Torjancima su ova prezimena: Bartolov (izumrli), Bošnjak, Čana- 
dič, Ćosić, Franjić, Horaček (doseljen iz Mrkoplja), Horvat. Jagođić 
(doseljen iz Kašada), Janjić (doseljen iz Bremena), Knežević (doseljen 
iz Brnjevara), Kolesar, Livović (izumrli), Pavlović, Petrović, Rakitovac, 
Riisić, Strišković, Svetić (doseljen iz Mrkoplja), Šarac, Štrbenac (do-
seljen iz Ate), Tomić, Torjanac, Živković. U selu su i dvije hrvatske po-
rodice s madžarskim prezimenom: Sekereš (doseljen iz Birjana), Tiinja 
(doseljen iz Semartina).
U Petardi su ova prezimena: B'ačić, Benak, Blažević, Bošnjak, Brda- 
rić, Bunjevac, Čanadić, Ćosić, Filaković, Franjin, Horvat, Ivanović, Kati- 
čić, Kolar, Kolesar, Livović, Matić, Mikolin, Pavlović, Posavac, Riisić, 
Šarac, Šokac, Taradan. U selu se nalaze i dvije hrvatske porodice s mad-
žarskim prezimenom: Egeduš i Salaj, zatim dvije madžarske porodice 
s hrvatskim prezimenom. Te madžarske porodice su doselile u Petardu 
iz susjednih madžarskih sela.
U Luču su ova hrvatska prezimena: Abrišin, Barić, Bartolov, Bošnjak, 
Brđarić, Dugački, Franjić, Kalčić, Kolar, Kolutac, Lovak, Mali, Mijin, 
Mikolin, Perin, Petarac, Živaković, Živkov. U selu je i hrvatska poro-
dica s njemačkim prezimenom Bander.
U Bengi su ova hrvatska prezimena: Bošnjak, Ćosić, Ivanović, Jelić, 
Mali, Novoselac (doseljen iz Luča), Požgain, Skeledžija.
U Brnjevaru su ova prezimena: Andrić, Balić, Banac, Barić, Berecko, 
Blaženčić, Blažević, Bošnjak, Ćosić, Golubov, Horvat, ivkov, Janić, Kne-
žević, Kolarić, Marušić, Matanov (izumrli), Mesar, Petrović, Sigetac, 
Tarđanin, Večanin, Vlašić, Vorgić, Žalac, Živaković. U selu se nalazi 
i hrvatska porodica s njemačkim prezimenom Albert.
U Daljoku su ova prezimena: Andrić (doseljen iz Ižipa), B’abić, Benić, 
Bertin, Borić, Brozovac (doseljen iz Belvara), Biišić, Damjanov, Du-
gački, Gacanov, Horvat, Ivanišić, Ivičin, Jakobenov, Jednašić, Jelić, 
Kervarić, Kovačev, Kurjačić, Lukačev, Matanov, Novoselac, Petrović, 
Prakatur, Radošić, Sičajmov, Srimac, Stepanović, Terzić, Vargić (madž. 
varga — postolar), Vlašić, \ujić.
U Ižipu su ova prezimena: Andrić, Bartolov, Bradašić, Bunjevac, Doj- 
kić (doseljen iz Daljoka), Golubov, Guksić, Ilijašev, Knežević, Kovačev, 
Marjanov, Matović, Palijan (doseljen iz Vršende), Peceljanin, Perišin, 
Srimac, Šovakov (doseljen iz Maroka), Tigandžin, Top'alov, Vukovac.
U Maroku se nalaze ova prezimena: Antolov, Babić, Balatinac, Drven- 
tić, Filakov, Golubov, Janković, Kolutac, Marjanov, Martinov, Matević, 
Škulac (doseljen iz Češke), Šovakov, Zlatarić.
U Bodolji su ova hrvatska prezimena: Balatinac (doseljen iz Maroka), 
Bošnjak, Franjić, Lončar, Marjanović, Matic, Mijatov, Radić, Telak, Tu-
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tenov, (doseljen iz Daraža), Vécanin. U selu su i dvije hrvatske porodice 
s madžarskim prezimenom: Îles i Lakatoš. U Bodolji ima samo trećina 
Hrvata, dok su ostalo Madžari.
U Daražu su ova prezimena: Balić, Bânac, Bënak, Durïn, Grëgin, Giiji- 
čić, Kovačev, Kučuk, Lazić, Mârtinov, Orikin, Oršolić, Stepanović, Tadi' 
jânov, Tomić, Tutenov.
U Bati ni su ova hrvatska prezimena: Anđrin (doseljen iz Santova), 
Balaž, Blažić, Bošnjak, Cindrić, Damjanović, Daražac, Đurić (doseljen 
iz Santova), Gërgin, Gorjânac, Horvât, Hajmašac (doseljen iz Berega), 
Kolar, Kovač, Kovačić, Lukanov, Lukić, Matanov, Mikléndïn, Mikolin, 
Prôkos, Pundžin, Šomođvarac (doseljen iz Bačkog Monoštora), Štajćrac, 
Tomašić, Turkalj (doseljen iz Bačkog Monoštora), Viijić, Živić. U tom 
mjestu ima Hrvata oko 50%, dok su ostalo Madžari.
Prezimena u hrvatskim selima u Baranji završavaju se najviše na -ović 
(ević), —ić, -ov  (ev), —in, —ac: Blažević, Marković, Matović, Ivanović, 
Marjanović, Petrović, Slipčević, Zetović, Knežević, Livović, Pavlović, 
Strišković, Živaković, Stepanović, Damjanović; Dofatić, Ferenčić, Ja- 
njić, Lukić, Magušić, Mikić, Šanjić, Ćosić, Štević, Vorgić, Čanadić, Fra- 
njić, Jagodić, Rusić, Tomić, Bačić, Katičić, Matić, Barić, Brdarić, Kal- 
čić, Jelić, Andrić, Balić, Blaženčić, Janić, Kolarić, Marušić, Babić, Benić, 
Bušić, Ivanišić, Jednašić, Kervarić, Kurjačić, Radošić, Terzić, Vargić, 
Vlašić, Vujić, Dojkić, Guksić, Radić, Gujičić, Oršolić, Blažić, Cindrić, 
Tomašić, Živić; Bartolov, Živkov, Golubov, Matanov, Damjanov, Gaca- 
nov, Jakobenov, Lukačev, Sičajmov, Ilijašev, Kovačev, Šovakov, Topa- 
lov, Antolov, Filakov, Marjanov, Martinov, Mijatov, Tutenov, Tadijanov, 
Lukanov; Jozin, Večanin, Franjin, Mikolin, Abrišin, Mijin, Perin, Požga- 
in, Tarđanin, Bertin, Ivičin, Peceljanin, Perišin, Tiganđžin, Đurin, Gre- 
gin, Miklendin, Pundžin; Motičanac, Sokac, Vrbanac, Zdenac, Zagorac, 
Rakitovac, Šarac, Torjanac, Bunjevac, Posavac, Kolutac, Petarac, Novo- 
selac, Banac, Sigetac, Srimac, Vukovac, Balatinac, Gorjanac, Daražac, 
Hajmašac, Šomođvarac, Štajerac. Manje ima prezimena na —ar i -ak: 
Plužar, Kolesar, Kolar, Mesar, Lončar; Bošnjak, Jurišak, Vidak, Benak, 
Lovak, Telak.
U hrvatskim selima u Baranji malo ima prezimena s drukčijim zavr-
šetkom: Horvat, Taradan, Dugački, Mali, Skeledžija, Berecko, Prakatur, 
Kučuk, Prokos.
Hrvatska prezimena u Baranji su po svom postanku većinom patroni- 
mici: Blažević: Blaž, Ferenčić: Ferenc (madž. Ferenc “  Franjo), Jozin: 
Jozo, Jurišak: Juriša, Lukić: Luka, Magušić: Maguš, Marković: Marko, 
Matović: Mato, Mikić: Miko, Šanjić: Sanjo, Vidak: Vid, Vrbanac: Vrban, 
Ivanović: Ivan, Jozin: Jozo, Marjanović: Marjan, Petrović: Petar, Bar-
tolov: Bartol, Franjić: Franjo, Pavlović: Pavle, Strišković: Striško, To-
mić: Tomo, Benak: Beno, Filaković: Filak, Franjin: Franjo, Matić: 
Mata, Mikolin: Mikola, Abrišin: Abriša, Mijin: Mijo, Perin: Pero, Živa-
ković: Živak, Živkov: Živko, Andrić: Andro, Balić: Balo (?), Blaženčić: 
Blaženac, Golubov: Golub, Ivkov: Ivko, Matanov: Matan, Benić: Beno,
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Borić: Boro, Damjanov: Damjan, Gacanov: Gaćan, Ivanišić: Ivaniša, 
Ivičin: Ivica, Jakobenov: Jakoben, Lukačev: Lukać, Radošić: Radoš, 
Stepanović: Stepan, Vujić: Vujo, Ilijašev: Ilijaš, Marjanov: Marjan, Peri- 
šin: Perika, Topalov: Topal, Vukovac: Vuk, Antolov: Antol, Filakov: 
Filak, Janković: Janko, Martinov: Martin, Matević: Matev, Matić: Mato, 
Mijatov: Mijat, Radić: Rado, Tutenov: Tuten, Đurin: Đuro, Gregin: Gre- 
go, Gujičić: Gujica, Lazić: Lazo, Orikin: Orika, Oršolić: Oršol, Tadija- 
nov: Tadija, Blažić: Blaž, Cindrić: Cindra (?), Damjanović: Damjan, 
Gergin: Gergo, (Grego), Lukanov: Lukan, Tomašić: Tomaš, Živić: Živo, 
Balaž: madž. Balazs (Blaž).
U mnogo manjem broju su baranjska prezimena matronimici: Janjić: 
Janja, Jagodić: Jagoda, Katićić: Katica, Barić: Bara, Jelić: Jela, Bertin: 
Berta, Janić: Jana.
Mnoga prezimena su nastala prema očevu zanimanju: Plužar: plužar, 
Vorgić: madž .varga (postolar), Knežević: knez, Sekereš: madž. szekeres 
(vozar), Bačić: madž. baka (pješak), Egeduš: madž. hegediis (guslar), 
Brdarić: brdar, Kolar: kolar, Skeledžija: skeledžija, Kolarić: kolar, Me-
sar: mesar, Kovačev: kovač, Terzić: tur. terzija (krojač), Zlatarić: zlatar, 
Lakatoš: madž. lakatos (bravar), Kovač: kovač, Kovačić: kovač. Po tim 
prezimenima možemo zaključiti, koja su zanimanja u staro vrijeme bila 
u Baranji vrlo raširena.
Neka prezimena su nastala po mjestu ili kraju, odakle potječe otac po-
rodice: Bošnjak: Bosna, Motičanac: Motičanci, Šokac: Šokadija, Večanin: 
Veka, Zdenac: Zdenci, Zagorac: Zagorje, Rakitovac: Rakitovica, Štrbe- 
nac: Štrbina (u tom prezimenu je došlo do promjene glasa -i u -e vjero-
jatno pod utjecajem madžarskog glasa -e, kojim su Madžari često pisali 
naš glas -i), Torjanac: Torjanci, Bunjevac: Bunjevci (?), Posavac: Posa-
vina, Petarac: Petarda, Novoselac: iz drugog mjesta, Banac: Ban, Sigetac: 
Siget, Tarđanin: Tarda (Darda), Vlašić: Vlaška, Horvat: Hrvatska, Sri- 
mac: Srim (Srijem), Balatinac: Balatin, Daražac: Daraž, Hajmašac: Haj- 
maš (?), Šomođvarac: Šomođvar, Štajerac: Štajerska, Turkalj: Turska.
U nekim prezimenima su došle do izraza neke očeve tjelesne ili du-
ševne osobine: Ćosić: ćosav, Slipčević: slip, Rusić: rus, Šarac: šaren, Du-
gački: dugačak, Mali: malen, Tunja: madž. tunya (lijen, trom), Vereš: 
madž. voros (crven), Ileš: madž. eles (oštar, rezak), Živić: živ, Šovakov: 
šovak (šuvak).
Neka prezimena su nastala po nekom predmetu. Do tih prezimena je 
vjerojatno došlo na taj način, što je otac (ili koji drugi član) porodice iz-
rađivao te predmete ili njima vršio radnju. Primjeri: Kolutac: kolut, Pa-
li jan: palije (velike ljestve), Bander: njem. Band (vrpca, traka), Kolesar: 
koleso.
Neka prezimena su nastala po nekoj životinji. Do takvih prezimena 
je došlo vjerojatno zbog toga, što je otac porodice po nekim svojim oso-
binama bio sličan toj životinji. Primjeri: Kurjačić: kurjak, Gujičić: gu-
jica.
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Nekoliko prezimena je nastalo po nekom glagolu, koji označuje neku 
radnju. Takva prezimena su vjerojatno nastala u vezi s radnjom, koju je 
vršio otac (ili neki drugi član) te porodice. Primjeri: Dofatić: dofatiti, 
Livović: livati, Žalac: žaliti (?), Dojkić: dojiti, Prokos: prokositi.
Nejasnog su postanja ova prezimena: Štević, Čanadić, Taradan, Požgain, 
Berecko, Kalčić, Prakatur, Sičajmov, Peceljanin, Tigandžin, Kučuk, 
Miklendin, Pundžin.
U srpskim naseljima u Baranji su također prezimena vrlo raznolika, 
jer su u Baranju doseljavali Srbi od 16-20. stoljeća iz raznih jugosla-
venskih krajeva. Gotovo u svim srpskim naseljima u Baranji stanuju 
pored Srba Madžari i Nijemci, a u nekim mjestima ima i manji broj 
Hrvata.
U Suljošu živi manje od polovine Srba i Hrvata, dok su ostalo Ma-
džari. Srba ima oko 150 kuća, a Hrvata (starosjedilaca) oko 30 kuća. U 
selu su ova srpska prezimena: Aćimović, Bekvalac, Bošnjak, Božučan 
(izumrli), Cikovac (doseljen iz Kišfalube), Dobrokes (doseljen iz Šum- 
berka), Dragojlov, Gavrilović (doseljen iz Titoša), Grković (doseljen iz 
Sečuja), Horvat (doseljen iz Kišfalube), Jerković (doseljen iz Sečuja), 
Katić, Kovjanić (doseljen iz Sečuja), Lozanov, Ljiibović, Mecanov, Me- 
čanin, Miletić, Pečujlija, Petrović, Popović, Rađanović (doseljen iz 
Bremena), Radić, Ristić, Savić (izumrli), Stanić, Stanojlov, Šašlić, Šmrč- 
ković (doseljen iz Sečuja), Tovljanin, Vračarić (doseljen iz ŠaroŠa), 
Vuletić (doselen iz Sečuja). U tom selu ima vrlo mnogo doseljenika iz 
drugih srpskih sela u Baranji. Ti Srbi su doselili u to selo poslije Prvog 
svjetskog rata. Neki su došli dobrovoljno, a neke su Madžari protjerali, 
jer su god. 1919. glasali za prisajedinjenje Gornje Baranje Jugoslaviji. 
U tom selu se nalaze ova hrvatska prezimena: Bošnjak, Čizmar, Klaić 
(doseljen iz Titoša), Kobedić, Radić, Tonković (doseljen iz TitoŠa), 
Tuškanović. U selu se nalazi i jedna hrvatska porodica s madžarskim 
prezimenom: Hosu (doseljen iz Vršende).
U Kuvi su ova prezimena: Bošnjak (doseljen iz Titoša), Ćosić (dose-
ljen iz Bezedeka), Dvornić (doseljen iz Bana), Gavrić (doseljen iz Ša- 
roka), ilić (doseljen iz Bor jada), Ivanović (doseljen iz Lipove), Kovja-
nić (doseljen iz Titoša), Marić (doseljen iz Bremena), Mijatović (dose-
ljen iz Borjada), Novaković (doseljen iz Titoša), Parabak (doseljen iz 
Borjada), Prođić (doseljen iz Garčina), Rađanović (doseljen iz Lan- 
čuga), Šašlić (doseljen iz Šaroka), Terzić (doseljen iz Suljoša), Vuković 
(doseljen iz Mađarboje), Zundanović (doseljen iz Šumberka). U selu 
se nalazi i jedna hrvatska porodica: Hosović (doseljen iz Vršende). U 
Kuvi dakle žive samo doseljenici iz Madžarske i nekih sela u jugosla-
venskoj Baranji. Gotovo svi ti stanovnici su doselili u to selo poslije 
Prvog svjetskog rata. Prije 1919. u selu su živjeli samo Madžari.
U Kišfalubi su ova srpska prezimena: Bajić, Dvornić, Horvat, Ivičić, 
Kišfalubac, Košić, Lazić, Lozanov, Mihajlović, Mijatović, Nikolić, Pejić, 
Pešić, Petrović, Popović, Poznanović, Sladaković, Srijemac, Obavić. 
U selu se nalazi i jedna srpska porodica s madžarskim prezimenom:
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Hadnact. Pored toga u Kišfalubi su se nalazile i dvije hrvatske porodice i 
Bugarin, Mijatović (izumrli). U tom selu je do 1945. bilo oko 40% 
Srba, a ostalo su bili Nijemci. Po odlasku Nijemaca doselili su se u Kiš 
falubu kolonisti iz Hrvatske.
U Banu su ova prezimena: Babić, Banac, Berberović, Bošnjak, Dre- 
novac, Dvornić, Điikić, Gavrić, Kozić, Kresić, Mijatović, Mišljenović, 
Mrđanović, Obradović, Popović, Sekanić, Stanisavljević, Stanković, Straj- 
nić, tlbavić, LTrsić, Vučković, Vuković. U tom selu je prije 1945. bilo oko 
20% Srba, a ostalo su bili Nijemci. Po odlasku Nijemaca doselili su se u 
to selo Dalmatinci i Zagorci.
U Monostoru su ova prezimena: Banac, Brnjevarac, Damjanović, Đur- 
ković, Mihajlović, Milorađ, Nikolić, Popović, Vakanjae Vučković, Vuja- 
senović. U tom selu je do 1945. bilo nešto preko 20% Srba, a ostalo su 
bfli Nijemci. Poslije odlaska Nijemaca u mjesto su doselili kolonisti iz 
raznih hrvatskih krajeva.
U Bolmanu su ova prezimena: Anđelić (doseljen iz Bezedeka), Bijelić, 
Bojanin, Bošnjak, Dorić, Đurić, Grujić, Janić, Janković, Kockar, Kupinić, 
Marjanović, Mišljenović, Opančar, Popović, Stojanović (doseljen iz Ma-
džarske), Subotić, Vučić (doseljen iz Bremena). U selu su i ove hrvatske 
porodice: Kovačević, LukaČević, Mitrović.
U Kačvali (Kačfali) su ova starosjedilačka prezimena: Barblr, Batro- 
vić, Bertić, Damjanović, Dvornić, Đermanović, Gojkić, Ivanović, Janko- 
vić, Jovanović, Kapetanović, Kolarević, Krasnić, Kuzmanović, Ljuboje- 
vić, Marić, Martić, Mišković, Mišljenović, Ostojić, Pandur, Parabak, Pe- 
trović, Podrumac, Popović, Radić, Ribić, Sarkanjac, Savanović, Sekulić, 
Senić, Simić, Stojković, Salajić, Šimunović, Tatarin, Terzlć, Trbić, tJglje- 
šić. U tom selu je prije završetka Drugog svjetskog rata bilo oko polovina 
Nijemaca, a poslije odlaska Nijemaca doselili su u to selo kolonisti iz 
Korduna i Banije.
U Dardi su ova starosjedilačka prezimena: Aparac (doseljen iz Madžar-
ske), Ašađanin (doseljen iz Poče), Atanacković, BaČvanin, Banac, Bo-
šnjak, Drenovac, Džambas (doseljen iz Mohača), Grković (doseljen iz 
Dunasečuja), Hidošan (doseljen iz Šumberka), Jović, Kozarac, Kiiruc, La-
stavica, Litobac, Mačvanin, Manojlović, Marjanović, Mirković, Panić, 
Petković, Petlovac, Pobulić (doseljen iz MohaČa), Prođanović, Radić, Sto-
janović, Stojković, Tođorović, tjvalić (doseljen iz Sečuja). U mjestu se 
nalaze ove starosjedilačke hrvatske porodice: Bunjevac, Malešić, Pata- 
čić, Subić. Do završetka Drugog svjetskog rata u Dardi je bilo preko 60% 
Nijemaca, a sada su na njihovu mjestu doseljenici iz raznih hrvatskih 
krajeva.
Srpska prezimena u Baranji se najčešće zavrŠuju na -ović (ević), -ić i 
-ac: Aćimović, Gavrilović, Grković, Ljubović, Petrović, Popović, Mihaj-
lović, Mijatović, Poznanović, Sladaković, Berberović, Mišljenović, Mrđa-
nović, Obradović, Stanisavljević, Stanković, Vučković, Vuković, Damja-
nović, Đurković, Vujasenović, Janković, Marjanović, Đermanović, Jova- 
nović, Kapetanović, Kolarević, Kuzmanović, Ljubojević, Mišković, Sava-
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iiović, Štojković, Šimunović, Atanacković, Manojlović, Mirković, Petko- 
vić, Prodanović, Stojanović, Todorović; Katić, Miletić, Radić, Ristić, 
Savić, Stanić, Šašlić, Bajić, Dvornić, Ivičić, Košić, Lazić, Nikolić, Pejić, 
Pešić, Ubavić, Babić, Đukić, Gavrić, Kozić, Kresić, Sekanić, Strajnić, 
Ursić, Anđelić, Bijelić, Dorić, Đurić, Grujić, Janić, Subotić, Bertić, Goj- 
kić, Krasnić, Marić, Martić, Ostojić, Ribić, Sekulić, Senić, Simić, Šalajić, 
Terzić, Trbić, Uglješić, Jović, Panić; Bekvalac, Cikovac, Kišfalubac, Sri-
jemac, Banac, Drenovac, Brnjevarac, Vakanjac, Podrumac, Kozarac, Li- 
tobac, Petlovac. Rjeđe se prezimena završuju na -in, -ov, -ak: Mečanin, 
Tovljanin, Bojanin, Tatarin, Bačvanin, Mačvanin; Lozanov, Mecanov, 
Stanojlov; Bošnjak, Parabak. U Baranji ima malen broj prezimena s druk-
čijim završetkom: Božučan, Dobrokes, Pečujlija, Horvat, Milorad, Koc-
kar, Opančar, Barbir, Pandur, Kuruc, Lastavica.
Po postanku su srpska prezimena u Baranji većinom patronimici: Aći- 
mović : Aćim, Dragojlov : Dragojlo, Lozanov : Lozan, Ljubović : Ljubo, 
Miletić : Mileta, Petrović : Petar, Radić : Rado, Ristić : Risto, Savić : Sa-
vo, Stanojlov : Stanojlo, Bajić : Bajo, Ivičić : Ivica, Košić : Koso, Lazić : 
Lazo, Mihajlović : Mihajlo, Mijatović : Mijat, Nikolić : Nikola, Pejić : Pe- 
jo, Pešić : Pešo, Petrović : Petar, Poznanović : Poznan, Sladaković : Sla-
dak, Đukić : Duka, Gavrić : Gavro, Kresić : Kreso, Mišljenović : Mišljen, 
Mrđanović : Mrđan, Obradović : Obrad, Stanisavljević : Stanisav, Stan-
ko vić : Stanko, Strajnić : Strajin (Strahin), Damjanović : Damjan, Đurko- 
vić : Đurko, Milorad : Milorad, Vučković : Vučko, Vujasenović : Vujasen, 
Đurić : Đuro, Grujić : Grujo, Janković : Janko, Marjanović : Marjan, Ba- 
trović : Batro, Gojkić : Gojko, Ivanović : Ivan, Jovanović : Jovan, Kuz- 
manović : Kuzman, Ljubojević : Ljuboje, Mišković : Miško, Ostojić : Osto- 
ja, Savanović : Savan, Sekulić : Sekula, Senić : Seno, Simić : Simo, Stoj- 
ković : Stojko, Šimunović : Šimun, Uglješić : Uglješa, Atanacković : Ata- 
nacko, Jović : Jovo, Manojlović : Manojlo, Mirković : Mirko, Panić : Pano, 
Petković : Petko, Prodanović : Prodan, Stojanović : Stojan, Todorović : 
Todor.
U mnogo manjem broju su prezimena po postanku matronimici : Ka-
tić : Kata, Sekanić : Sekana, Dorić : Dora, Kupinić : Kupina, Bertić : 
Berta, Bojanin : Bojana, Marić : Mara, Martić : Marta, Janić : Jana, Sta-
nić : Stana.
Neka prezimena su nastala po očevu zanimanju (zvanju): Dvornić : 
dvoran, Vračarić : vračar, Čizmar : čizmar, Hadnađ : madž. hadnagy (po-
ručnik), Terzić : terzija, Berberović : berber, Popović : pop, Kockar : 
kockar, Opančar : opančar, Barbir : barbir, Kapetanović : kapetan, Ko- 
larević : kolar, Pandur : pandur.
Neka prezimena kazuju, iz kojeg mjesta ili kraja potječe otac poro-
dice: Bošnjak : Bosna, Srijemac : Srijem, Banac : Ban, Brnjevarac : Br- 
njevar, Vakanjac : Vakanj, Sarkanjac : Sarkanj, Bugarin : Bugarska, Ta-
tarin : Tatarska, Pečujlija : Pečuj, Bačvanin : Bačka, Mačvanin : Mačva.
Ima prezimena, koja su nastala po nekoj životinji: Lastavica : lasta-
vica, Ribić : riba, Kozić : koza.
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Neka prezimena Su nastala po nekoj očevoj tjelesnoj osobini: Ćosić : 
ćosav, Ubavić : ubav, Bijelić : bijel, Krasnić : krasan, Trbić : trbušast.
Mali broj prezimena je postao prema nekoj biljci: Šašlić : šaš, Dre- 
riovac : dren.
Nejasnog su postanja ova prezimena: Bekvalac, Mecanov, Ursić, Pa- 
rabak, Salajić, Kuruc, Litobac.
Pored imena i prezimena postoje u svim hrvatskim i u nekim srp-
skim selima i n a d i m c i .  Ti nadimci su prijeko potrebni, jer u baranj-
skim selima ima mnogo obitelji s istim prezimenom, do čega je došlo 
raspadanjem starih zadruga i diobom imanja između sinova i unuka. 
Takvih obitelji ima više u hrvatskim selima, jer su Hrvati sve do naj-
novijeg vremena svi ostajali u selu, dok su Srbi već i prije slali svoju 
djecu u zanat ili škole. Pored toga u hrvatskim selima postoji vrlo malen 
izbor imena, koja se daju djeci, pa se često događa, da u selu ima više 
ljudi s istim imenom i prezimenom. Kod Srba je naprotiv bio veći izbor 
i muških i ženskih imena. Zbog toga su nadimci u hrvatskim selima bđi 
prijeko potrebni, da bi se na taj način brže i lakše moglo označiti neko 
ilce ili neka porodica. Ti nadimci su najčešće ozbiljni (po očevu ili ma-
terinu imenu), ali ih ima i podrugljivih. Podrugljive nadimke u baranj-
skim selima nazivaju rugla. U srpskmi selima imaju nadimke samo neke 
porodice s istim prezimenom, a u nekim selima uopće nema nadimaka. 
Ii mnogim selima postoji samo jedna porodica s nekim prezimenom pa 
ipak ima nadimak. S tim prezimenom je nekada bilo više porodica, ali 
su izumrle ili se raselile, tako da je ostala samo jedna porođ'ca, koja je 
zadržala stari nadimak. Porodice, koje su u novije vrijeme doselile u 
neko mjesto, obično nemaju nadimka. Ako takva porodica ima prezime, 
koje već postoji u tom selu, onda obično dobije nadimak. Poneke dose- 
ljeničke porodice dobiju nadimak prema nadimku porodice, u koje kuću 
su se doselile.
U Semartinu postoje s nadimcima ova prezimena:
Blažević: Bežanovi; Bošnjak: Ivoševi, Piipavčevi; DofaPĆ: Dofini; 
Ferenčić: Andretini, Lukoševi, Soldatovi; Janjić: Krcoševi; Jozin : J6- 
zini, Klemini; Jurišak: Jurišakovi; Liikić : Filini, Maksimo vi; Magušić: 
Krcoševi, Kokoševi; Marković: Danikini, Ferkovi, Ilkačini, Kajčulovi, 
Karanfijmi, Piipavčevi; Matović: Matovićevi; Mikić: Ferkićevi; Moti- 
čanac: Motikini, Tadijini, Vračarini; Šokac: Franjoševi; Tiinja: Ferki-
ćevi; Večanin: Večanovi; Vereš: Verešovi; \idak: Tomini; Vrbanac: 
Vrbančevi; Zdenac: Zdenčevi.
U Kasadu postoje ova prezimena s nadimcima:
Ćosić: Šiisterovi; Horvat: Andraševi, Bartolovi, Kruškarovi, Matkovi, 
Suknjarevi; Ivanović: Birovljevi; Jozin: Majstorovi; Klempinger: Da- 
nikini; Marjanovič: Stipini; Petrović: Žicini; Pliižar: Stepančevi; Slip- 
čević: Gadžini; Štević: Antunčevi, L’amoševi, Miškovi; Vorgić: Babičini, 
Davidovi; Zagorac: Zagorčevi; Zetović: Mišorčevi.
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U Torjancima su ovi nadimci:
Bošnjak: Bäbicini, Šćepini (Stjepo >  Šćepo); Čanadić: Ignjačevi; Cosić: 
Birtovi, Gabrini; Franijić: Bežanski, Vas;ni (izumrli); Horvät: Mätkovi, 
Matoševi; Janjić: Zidärevi; Knežev:ć: Marčini; Kolesär: Androševi, Baćini 
(madž. bätya =  stariji brat), Matoševi, Mikolini; Pavlović: Jakobovi} Pe- 
trović: Märcikini; Sekereš: Bärtolovi; Strišković: Lükini; Šarac: Šarčevi; 
Tom‘6: Franjćevi (vjerojatno od Franjićevi), Pavlićevi, Župunjini; Torjä- 
nac: Điiričini, Tarćikini (tarćika =  malo prase, koje je zaguravilo).
U Petardi postoje ovi nadimci:
Bačić: Barićevi, Ižakovi; Benak: Jozini; Blažević: Andričini; Filä- 
ković: Mićini; Franjin: Matokovi; Horvät: Matiškini, Živkovi; Ivanović: 
Ivanovi, Jankomarjanovi, Klarićevi; Livović: Marinovi; Matić: Lukä- 
čevi; Pavlović: Jakobovi, Šecini; Posavac: Petrovi, Värgini (madž. varga 
=  postolar); Riisić: Bab'čini; Sälaj: Jožini; Šarac: Šarčevi; Šokac: Šok- 
covi, Tomini; Taradan: Markićevi; Živković; Đuroševi.
U Luču postoje ovi nadimci:
Abrišin: Baba Kätini, Čiča Mišete Frätrova, Derini, Drkovi, Đurke- 
zovi, Frätrovi, Malog Äde, Ränkini, Tbšini; Bänder: Bab’ Anđini; Bä- 
rić: Lozini; Bärtolov: Bärtolovi; B'rdarić: Antunovi, Daraški (porije-
klom iz Daraža), Deđak Stipini, Peršini; Dugački: Đenini; Franjić: Đe- 
dmi, Markinini, Mrkini; Kalčić: Kalčićevi; Kolutac: Bajinovi; Mijin: 
Mijini; Perin: Č’futanjkovi, Jerkini, Jozanovi, Marijanovi, Perini; Pe- 
tärac: Petarčevi, Tikvicini; Živaković: Čobanovi.
Nadimci u Bengi:
Bošnjak: Benini, Mićini; Ćosić: Dorini; Ivanović: Mikičini; Jelić: Đu- 
rini, Fäbijanovi; Mali: MiŠbii: Novoselac: Đorlini (madž. gyarlo — 
slab, nemoćan); Požgain: Tadinovi; Skeledžija: Andričini, Đurasevi, 
Jokini.
Nadimci u Brnjevaru:
Älbert: Zelenkovi; Andrić: Zetovi; Balić: Balićevi; Bänac: Kärini, 
Katičini, Mijätovi, Mišini; Blaženčić: Bakikövi; Bošnjak: Đuretkovi, 
Jocini, Lepirovi; Golubov: Miklinovi; Kolarić: Sigečevi, Zoljini: Mä- 
rušić: Fränjini; Mesar: Banđerovi; Petrović: Đuretkovi; Sigetac: Matä- 
novi, Sigečevi; Tarđanin: Nikoličmi; Večanin: Banđerovi; Vlašić: Bän- 
derovi; Žalac: Cälini, Điiričini, Rošćini; Živaković: Blažanovi, Fäbini, 
Jozanovi.
U Batini su ovi nadimci:
Bošnjak: Benakovi; Damjanović: Sumporačini; Daražac: Lölini, Špa- 
njevićevi; Kolar: Solini; Kovačić: P'rtićevi; Lukić: Čordaševi; Šomođ- 
värac: Balićevi, Dračini (drača =  korov, trnje); Turkalj: Babini; Ži- 
vić: Gärini, Letini.
Nadimci u Daražu:
Bänac: Benakovi; Benak: Bäncevi, Benakovi; Điirin: Sogänovi; Gü- 
jičić: Gučićevi; Kiičuk: Kučiikovi; Örikin: Pendini; Tadijänöv: Jarče-
vi; Tiitenov: Büsenovi, Perini.
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Bošnjak: Redeljini; Lončar: Bagudmi (baguđa — mala, crna buba), 
Eškutovi (madž. eskiidt =  prisežnik); Franjić: Bođini, Borićevi; Ma- 
rjanović: Kapetanovi, Piilini (pule — magarac), Sekulini; Matić: Mel- 
gerovi, Sekulini; Mijatović: Crkvenjakovi.
U Maroku su ovi nadimci:
Antolov: Ćurčijini; Balatinac: Balatinski, Jozini, Ilijini; Babić: Jan- 
kovičevi; Filakov: Filakovi, Matanovi, Mitrovi; Golubov: Balini, Cu- 
cini, Marini; Janković: Jankovićevi; Kolutac: Matkovi; Marjanov: Ja- 
kobovi; Matević: Marjanovi; Šovakov: Šovakovi; Zlatarić: Ćurčijini, 
Praćini.
U Ižipu postoje ovi nadimci:
Andrić : Anđrini; Bartolov : Maćalini; Br'adašić : Ćakulini; Bunje-
vac : Mišanovi; Golubov : Gajini; Giiksić : Gukčevi; Jakšić : Filinčini, 
Milakovi; Knežević : Gilini, Miško vi; Kolar : Đukini, Kolarovi; Kovačev; 
Dašini, Kovačevi; Marjanov : Marinkovi; Matević : M'aksinovi, Malinovi, 
MarinkoAu; Palijan : Palijanovi; Perišin : Perišini; Šovakov : Venjini; Ti- 
gandžin: Tigandžini; Topalov: Buškini, Godini, Ivankini, Jajini, Piip- 
kovi, Revkini (madž. revka — ime vola), Topalovi.
U Dal johu su ovi nadimci:
Andrić : Ilanini; Babić : Kiicenovi, Paradičkini (madž. paradicsom — 
raj), Sempini; Benić : Biirdakovi, Krompirovi, Tomšini; Damjanov : Mi- 
janovi; Horvat: Nađiipčevi (madž. nagyobb — veći\ Pitlovi; Ivanišić: 
Baćikini (madž. batyi je hipokoristik od batya); Ivičin : Čalini, Ivičini; 
Jakobenov : Đurenovi; Jednašić : Mateševi; Kervarić : Katini, Šimanovi; 
Kurjačić : Gagulini (gagula =  crna, vodena ptica), Kajini; Lukačev : Bo-
rićevi; Matović : Ivičini, Jozanovi; Novoselac : Lučki; Petrović : Agičini; 
Prakatur : Brnjakovi, Dorini, Mijini; Radošić : Stepanovi; Srimac : Svir- 
čevi, Tomini: Stepanović : Patkovi; Terzić : Bački; V'arg ć : Prekini; Vla- 
šić : Belinovi; Vujić : Gurini.
U srpskim selima ima manje nadimaka. U tim sel ma se porodice 
najčešće nazivaju prema prezimenu (Petrovićevi, Miletićevi, Senićevi, 
Trb’ćevi i t. d.), a poneke porodice imaju i podrugljivi nadimak. U 
srpskim naseljima ne postoji potreba za nadimcima, što u tim naseljima 
ima manje porodica s istim prezimenom, i što u tim selima postoji mnogo 
veći izbor imena nego u hrvatskim selima.
U Kisfaluhi postoje ovi nadimci:
Bajić : Bušini; Dvornić : Piplini; Horvat : Benedikovi, Kudumrakovi 
(prema starom prezimenu, koje je nastalo prema riječima: kud u mrak); 
Kišfalubac : Čampašovi (čampaš =  trom); Mihajlović : Cigmi; Pejić : Kii- 
rapovi; Pešić : Kurapovi; Petrović : Gavrlovi (Gavrilovi).
U Kuvi su ovi nadimci:
Gavrić : Kikelni (madž. kikel =  niknuti, izniknuti); llić : Kilencovi 
(madž. kilenc =  devet); Kovjanic : Bakni (madž. baka =  pješak); Mija-
tović : Bočkorovi (madž. boeskor =  opanak).
Nadimci u B o d o l j i :
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Banac : Pubini (njem. Bube =  dečko); Brnjevârac : Živančevi; Đur- 
ković : Kčšnjerevi (njem. Kürschner =  krznar) ; Mihajlović : Kčresovi; 
Vakânjac : Kovačićevi; Vujasćnović : Bobčševi.
Nadimci u Kačvali:
Damjânovié : Galaćevi, Gigini, Kitlini; Đermanović : Ginkelišev', Klè- 
fanovi, Tànackovi; Gojkić : Zülini; Popović : Câcini, Palčikini (madž. 
Pâlcsi — Pavo) ; Sarkânjac : Kùlanovi, Markùlini, Përini.
U Bolmanu su ovi nadimci:
Bojanin : Isâjlovi, Màtijini; Bošnjak : Miàjlovi; Dôric : Kovačevi; Đu-
ri 6 : Kürjakovi; Grujić : Štukini; Janić : Janićevi; Janković : Božini; Koc-
kar : Köckarevi; Kùpinic : Špicarovi (špica =  sjeme bundeve); Marjâ- 
nović : Đurini; Mišljčnovič : Samojlovi; Popović : Mädarevi (madž. ma- 
dar — ptica) ; Vučić : Bremćnci.
Nadimci u Dardi:
Atanacković : Àksentini, Điikini; Bačvanin : Döbrmi, Jakovljevi; Ba-
nac : Sijakovi; Bošnjak; Sovini, Turkičevi; Bunjevac : Bunjevčevi; Dré- 
novac : Drčnovčevi; Jović : Ac’ni; Kozarac : Kozarčevi; Lastavica : Piro- 
kovi; Litobac : Glüjini, Klipićevi; Mačvanin : ProkćinL Täcini; Malešić : 
Malešičevi; Manojlovič : Kijakovi (k;jak — kijača, toljaga); Marjano- 
vič : Krčnčevi; Mirkovič : Cvïjanovi, Kürjakovi; Patačič : Patačičevi; Pét- 
lovac : Zččevi; Radić : Dinčevi; Stojanovič : Geb’ni; Stćjković : Trućini 
(trućiti =  baciti); Subić : Subićevi; Todorović : Räckovi.
U ostalim srpskim selima nemaju pojedme porodice posebne nadimke, 
već se nazivaju prema prezimenima (neke srpske porodice imaju samo 
pogrdne nadimke). Ovdje nisam navodio sve nadimke, jer u hrvatskim 
selima gotovo svaka porodica ima svoj nadimak, već samo neke karakte- 
rističnije. Najviše sam uzimao prezimena s mnogo nadimaka.
U svim hrvatskim i u nekim srpskim selima postoje pored navedenih 
nadimaka i podrugljivi nadimci, koji se u Baranji nazivaju rugla. Ti 
nadimci su također najviše nastali zbog toga, da bi se dalo posebno ime 
porodicama s istim nadimkom. U mnogim srpskim selima postoje samo 
podrugljivi nadimci, dok nadimke imaju samo poneke porodice. Pri-
mjeri: Pirničevi (pirnica =  onaj koji dođe nezvan gledati svatove), Tar- 
ćikini, Rod’ni, Skiljini, Biskupovi, Fiškalovi, Kürjakovi, Zgebini, Guskini, 
Strucovi (madž. struc — noj), Buvini, Musini, Kokoševi, Klemini, Pup- 
kovi, Bećarevi, Zečevi, Sovini, Špicarovi, Štukini, Liščevi, Majmunovi, 
Puranovi, Gusakovi, Krumpirovi, Jarčevi, Busenovi, Dračini, Vrapčevi, 
Lepirovi, Prdini, Rocini, Piplini, Gurini, Trgancovi, Cigini i t. d.
Nadimci su postali na razne načine. Najviše nadimaka je postalo po 
očevu ili materinu imenu. Takvi su nadimci:
Semartin: Ivoševi: Ivoš, Fïlini: Fila (hipokoristik od Fipil), M'àksi- 
novi : Mäksin (Maksim), Franjoševi : Fi^njoš, Jozini : Jozo, Ferkovi : 
Fërko, Àndretini : Àndreta, Tàdijini : Tàdija, Tomini : Toma, Bčžanovi : 
Bežan„ Ferkićevi : Fèrkïc, Jùrisakovi : Jiirišak; Ilkacini : Ilkača.
Nadimci u M on o s t o r u i
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Kašad: Andraševi : Andraš, Stípini : Stipo, Žicini : Žico, Dävidovi : Da-
vid, Miškovi : Miško, Bärtolovi : Bartol, Mätkovi : Mätko, Stepáncevi : 
Stepánac, Dänikini : Dänika.
Torjanci: Bärtolovi : Bartol, Điiričini : Dürica, Gabrini : Gabro, Märci- 
kini : Märcika, Mätkovi : Mätko, Mikolini : Mikola (Nikola), Androševi : 
Ändros, šććpini : Šććpo (Stjepo), Yásini : Yáso, Ignjácevi : Ignjäc, Jäko- 
bovi : Jäkob, Durókovi : Đurok, Matókovi : Matok, Lükini * Luka; Már- 
čini (Maričini) : Márica.
Petarda: Józini : Józo, Markícevi : Markíc, Marínovi : Marín, Luká- 
čevi : Lúkac, Andričini : Andríca (Adrijica), Petrovi : Petar, Ivanovi : 
ívan, Matókovi : Mätök, Mióini : Mica, Živkovi : Živko, Marínovi ; Marín, 
Đuroševi : Điiroš, Jänkovi : Jänko, Ižakovi : Izak, Jäkobovi : Jäkob, Tó- 
mini : Tomo, Jožini : Józo.
Luc: Bärtolovi : Bartol, Jozänovi : Jozän, Marijanovi : Marijan, Jér- 
kini : Jérko, Živkovi : Živko, Antúnovi : Antun, Tošini : Toša, Ránkini ; 
Ránko, Périni : Péro, Míjini : Mijo, Lozini ; Loza (hipokoristik od Aloj- 
zije); Bäba Kätini : bäba Käta, Bab’ Ándini ; bäba Anda.
Benga: Mióini: Mico, Andričini: Ándrica, Jókini: Jóka, Mišini: Miša, 
Mild čini : Mikica, Dúrini : Dúro, Fäbjanovi : Fäbjan, Tadinovi : Tadín; 
Dórini : Dora.
Brnjevar: Miklínovi : Miklín, Matänovi : Matän, Durétkovi : Durétko, 
Fránjini : Fránjo, Điiričini : Điirica, Blažänovi : Blazän, Jozänovi : Jozän, 
Mišini : Mišo, Joz^čini : Józica, Nikoličini : Nikólica, Fábini : Fábo, Kä- 
tičini : Kätica.
Daljok: Boškini : Boško, Tomšini : Tomša, Mijanovi : Mijan, Jozänovi : 
Jozän, Ivičini : Ivica, Tómini : Toma, Simänovi : Š’man, Stepanovi : Ste- 
pan, Mijini : Mija, Boričevi : Borić, Mateševi : Mateš, Belinovi : Belin, 
Đurenovi : Duren; Ilänini : Hana, Agičini : Agica, Kájini : Kája, Kätini : 
Käta, Dórini : Dora.
Ižip: Marínkovi : Marínko, Mäksinovi : Mäksin (Maksim), Mišänovi : 
Mišän, Ándrini : Andra, Gäjini : Gäja, Perišini : Periša, Miškovi : Miško, 
Milakovi : Milak, Điikini :Đi\ka; Däšini : Däša (hipokoristik od Dafina), 
Ivankini : Ivanka.
Marok: Märjanovi : Mär jan, Józini : Józa, Mätkovi : Mätko, Matänovi : 
Matän, Jäkobovi : Jäkob, Ilijini : Hija, Mitrovi : Mitar; Márini : Mára.
Bodolja: Redeljini : Redelja, Bódini : Boda, Sekulini : Sekula.
Daráz: Andrini : Andra, Périni : Péra, Sogänovi : Sogän.
Kačvala: Perini : Pera, Tänackovi : Tänacko (hipokoristik od Atana- 
sije), Palčikini : Palčika (madž. Pali — Pavo).
Bolman: Isájlovi : Isäjlo, Miajlovi : Miailo, Bózini : Bozo, Samójlovi : 
Samóilo, Matijini : Matija, Dürini : Dura.
Darda: Äksentini : Äksentije, Jäkovljevi : Jäkov, Ácini : Áco, Cvija- 
novi : Cvijan, Tácini : Táco (Tanasije), Dinóevi : Dinió, Krénóevi : Kré- 
nió, Gélini : Gélo, Pirókovi : Pirök, Räckovi : Rácko.
Kisfaluba: Kürapovi : Kúrap.
Monostor; Bobeševi : Bobeš-
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U Baranji su neki nadimci nastali po prezimenu očevu ili materinu: 
Takvi nadimci se ponekad ne izvode pravilno od cijelog prezimena, već 
samo od temeljne riječi.
Semartin: Zdenčevi : Zdenac, Vrbančevi : Vrbanac, Matovićevi : Mä- 
tović, Motikini : Motičanac, Večanovi : Večanin, Jurišakovi : Jurišak, D6- 
fini : Dofatić, Verešovi : Vereš.
Kasad: Zagorčevi : Zagorac.
Torjanci: Bärtolovi : Bärtolov, Šarčevi : Šarac.
Petarda: Ivanovi : Ivanović, Šarčevi : Šarac, Šokcovi : Šokac.
Luč: Živkovi : Živkov, Bärtolovi : Bärtolov, Perini : Perm, Kalčićevi : 
Kalčić, Mijini : Mijin, Petärcevi : Petärac.
Brnjevar: Balićevi : Balić.
Daraž: Gučićevi : GiijiČić, Benakovi : Benak, Kučukovi : Kiičuk.
Marok: Šovakovi : Šovakov, Jankovićevi : Janković, Balatinski : Bala- 
tinac.
Ižip: Ändrini : Andrić, Perišini : Perišin, Kolarovi : Kolar, Pälijanovi : 
Palijan, Tigandžini : Tigandžin, Gukčevi : Giiksić, Kovačevi : Kovačev.
Daljok: Ivičini : Ivičin, Srimčevi : Srimac.
U srpskim selima su nadimci uglavnom prema prezimenu. Zato ću 
ovdje navesti takve nadimke samo u onim selima, gdje postoje i drukčiji 
nadimci.
Bolman: Janićevi : Janić, Köckarevi : Kockar.
Darda: Kozarčevi : Kozarac, Malešićevi : Malešić, Subićevi : Subić,
Patačićevi : Patačić.
Neki nadimci su nastali po očevu ili materinu zanimanju (privreme-
nom ili stalnom). Ponekad se taj nadimak odnosi i na zanimanje kojeg 
drugog člana porodice.
Semartin: Vračarini : vračara, Soldatovi : soldat (njem. Soldat =  voj-
nik) .
Kasad: Mäjstorovi : inäjstor, Babičini : babica, Birövljeni : biröv (madž. 
biro — sudac, dobošar), Šusterovi : šuster (njem. Schuster =  postolar).
Torjanci: Babičini : babica, Ziđarevi : zidar, Birtovi : birt (njem. Wirt 
“  gostioničar).
Petarda: Babičini : babica, Värgini : värga (madž. varga =  postolar):
Luč: Čobanovi : cobän, Frätrovi : frätar.
Brnjevar: Opäncarovi : opäncar, Zetovi : zet.
Marok: Gurčijini : ćurčija (tur. kiirkcii =  krznar).
Bodolja: Crkvenjäkovi : crkvenjäk.
Batina: Babini : baba (babica), Čordaševi : čordaš (madž. csordas — 
govedar).
Daljok: Čalini : čalo (svatovski starješina).
Kuva: Bäkni : baka (madž. baka =  pješak).
Monoštor: Kešnjeveri : kešnjer (njem. Kürschner =  krznar).
Neki su nadimci nastali po mjestu ili kraju, odakle je porodica doselila 
u sadašnje mjesto boravka.
Torjanci: Lučki : Luč, Bežanski : Benga (Benžanski >  Bežanski).
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Daljok: Lučki : Luč, Bâcki : Bačka,
Ižip: Daraški : Daraž.
Bolman: Bremćnci : Breme.
Ima nadimaka, koji su nastali perma tjelesnim ili duševnim osobinama 
oca ili majke.
Torjanci: Tàrcikini : tàrcika (zakržljalo prase).
Semartin: Kokoševi : kokoš.
Luč: Mrkini : mrk, Malog Âdë : mali Âdo, Čifutanjkovi : Čifut (kao 
Čifut).
Benga: Đoriini : madž. gyarlô (slab, nemoćan).
Daljok: Pitlovi : pitao (kao pijetao), Patko vi : patak, Gurini : giirav, 
Prekini : prč (kepec, starmali), Nađupčevi : madž. nagyobb =  veći.
Marok: Bâlini : balav.
Ižip: Bećarevi : bećar.
Daraž: Jarčevi : jarac (nasrtljiv kao jarac).
Ban: Liščevi : lisac (lukav kao lisac).
Kišfaluba: Cigini : Cigo (lukav ili prljav kao Cigo).
Bolman: Kürjakovi : kurjak (kao kurjak).
Darda: Zečevi : zec (plašljiv kao zec).
Neki nadimci su nastali prema privremenoj ili stalnoj sklonosti nekog 
člana porodice za kakav rad.
Torjanci: Pirničevi : pirnica. Jedan član porodice je uvijek bio pirnica, 
pa je tako došlo do toga nadimka. — Düdulicini : dudu. Do tog nadimka 
je došlo po tome, što je jedan član porodice uvijek svirao u duduk.
Batina: Prtićevi : prtiti. Jedan član porodice je često nosio prtljag na 
leđima.
Bolman: Spicarovi : špica. Jedan član porodice je vrlo često grizao 
sjeme od bundeve. — Štiikini : štuka. Jedan član porodice je stalno 
hvatao štuke.
Ima nekoliko nadimaka, koji su nastali prema nekoj biljci ili njenom 
plodu. Do takvih nadimaka je vjerojatno došlo u vezi s tim, što je neki 
član porodice uzgajao ili sakupljao takve biljke.
Kasad: Kruškarovi : kruška.
Luč: Tïkvicini : tikvica.
Batina: Dračini : drača (korov, trnje).
Daraž: Bušeno vi : busen.
Neke nadimke je vrlo teško objasniti, jer su stanovnici sela zaboravili, 
kako su nastali. Takvi nadimci su najčešće nastali u vezi s nekom riječi, 
koju je neki član porodice u djetinjstvu ili kojom prigodom kasnije ne-
pravilno i iskrivljeno izgovarao, a mogli su nastati i na drugi način. 
Jak vi su nadimci u Baranji: Krcoševi (Sm), Karànfijini (Sm), Gađžini 
(Kš), Zùpunjini (Tn), Câlini (Bv)* Cucini (Mr), Gilini (lp), Godini (lp), 
Sémpini (Dlj), Kùrapovi (Kf), Galaćevi (Kč), Kitlini (Kč), Ginkeliševi 
(Kč), Ćaćini (Kč), Pirôkovi (Dr), Klipićevi (Dr), Prokćini (Dr), Triićini 
(Dr), Glüjini (Dr) i t. d.
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Podrugljivi nadimci su nastali na razne načine. Najviše tih nadimaka 
je nastalo u vezi s nekim istaknutim tjelesnim ili duševnim osobinama 
nekog člana porodice. Neki seljak nađe koju životinju ili pticu, koja 
ima slične osobine kao dotični čovjek, i na taj način nastaje podrug-
ljivi nadimak (Tarčika, Rodo, Kurjak, Guska, Kokoš, Zec, Lisac, Vra-
bac, Majmun, Puran, Lepir, Sova, Buva, Štruc). Ponekad se te osobine 
izraze direktno (Danguba, Bećar, Prdo, Guro, Šiljo, Škiljo). Katkada 
nastaje podrugljivi nadimak i po tome, što se neki čovjek premnogo 
bavio nečim, čime se po mišljenju ostalih seljaka ne bi trebao toliko 
baviti (Pirnica, Špicar, Guska, Puran). Neki podrugljivi nadimci su na-
stali i tako, što je neki čovjek jednom izrekao kakvu neobičnu riječ, 
ili je pak netko drugi za nj izrekao takvu riječ. Neki, koji su čuli tu 
riječ, pričali su to drugima, ovi trećima, i tako su na koncu toga čo-
vjeka nazvali po toj riječi. Tako je na pr. neki čovjek dobio nadimak 
Kilenc, što je nekom zgodom rekao kilenc (madž. kilenc -- devet) mje-
sto devet. Za nekog slabašnog dečka rekao je jednom neki seljak, da će 
on još postati jak kao neki Tanacko, i tako je taj decak dobio naziv Ta- 
nacko. Neki seoski odbornik je rekao za sebe da je šulpoc (prema njem. 
Ausschuss), i tako mu je ostao taj nadimak. Neki djed je jednom rekao, 
da ide kupiti bočkore (madž. bocskor =  opanak) mjesto opanke, i zbog 
toga je prozvan Bočkor.
Više puta se dogodi, da neki čovjek dobije nadimak i po tome, što 
je jednom ili više puta učinio neku nesmotrenu i ružnu stvar, ali se ka-
snije zaboravilo, kako je došlo do takvog nadimka. U baranjskim selima 
ima dosta takvih nadimaka, koje više ne možemo objasniti, jer su u 
selu već zaboravili, kako su nastali. Podrugljivi nadimak obično dobije 
jedna muška osoba u porodici, a onda se taj nadimak protegne i na nje-
govu djecu. Takav nadimak ostane u porodice sve dok ga ne potisne 
neki drugi nadimak. Ženske osobe dobivaju podrugljive nadimke mno-
go rjeđe. Nadimci su u baranjskim selima vrlo rašireni i uobičajeni, 
tako da se seljaci međusobno zovu najviše po nadimcima. Ti nadimci 
su nastali kao potreba, da bi se mogle lakše razabrati i razlikovati po-
jedine porodice s istim prezimenom, ali oni su ujedno i dokaz, kako je 
baranjski seljak sklon šali, ruganju i zadirkivanju. I
II
T O P O N I M I J A
Južna Baranja se smjestila u uglu između Donje Drave, državne gra-
nice i Dunava. U tom dijelu Baranje živi oko 50.000 stanovnika (Hrva-
ta, Srba, Madžarai Nijemaca). Najviše ima Hrvata. Prije završetka Dru-
gog svjetskog rata živjelo je u Baranji oko 15.000 Nijemaca,4 ali je po-
slije rata velika većina tih Nijemaca odselila u Njemačku, a na njihovo 
mjesto su doselili kolonisti iz raznih hrvatskih krajeva. Južna Baranja
4 J. Bosendorfer, Nešto malo o našoj Baranji (Osijek, 1940), str. 47.
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je vrlo plodna ravnica s malim uzvisinama (Banska planina s najvišim 
vrhom Banovo Brdo 243 m). Uz Dunav od Daljoka do ušća Drave nalazi 
se veliko močvarno područje. To područje pripada državnom dobru.
Ime Baranja se javlja tek koncem 12. vijeka, kada je Baranvavar 
okupio sav baranjski teritorij i nametnuo mu svoje ime. Porijeklo ime-
na Baranja još ni danas nije objašnjeno. J. Bosendorjer kaže, da ne bi 
znao protumačiti ime Baranja, ali neki drže, da je to ime nastalo u vezi 
s riječi bara, pa bi prema tome Baranyavar bio neki Blatni grad.5 S. 
Mihaldžić objašnjava postanak imena Baranja u vezi sa slavenskim ple-
menom Predenecenti, koje pleme je god. 822. zajedno s ostalim sla-
venskim plemenima poslalo svoje poslanike na franački sabor. „Ako se 
ovo ime Predenecenti pročita po francuskom čitanju (kao što se i Ca- 
roius Magnus čitao onda: Sari Manj) dobijemo ime Prenjasan, što od-
govara imenu Branjanac” .6 P. Skok je mišljenja, da je ime Baranja na-
stalo prema ličnom imenu Boronja (augmentativ od Borislav). „Bara- 
njavar znači dakle grad nekog Boronje, Borislava«.7 Nikola Žic misli, 
da je ime Baranja nastalo prema riječi bara.8 Moje je mišljenje, da je 
naziv Baranja nastao u vezi s riječi bara slično kao Vrbanja, Županja. 
Tu postavku potvrđuje donekle i činjenica, što se nekadašnji Baranya- 
var (današnji Brnjevar) nalazio u vrlo močvarnom i barovitom pre-
djelu, u kome još i danas ima mnogo bara. 0  prvim stanovnicima Donje 
Baranje nemamo posve pouzdanih podataka. Po mišljenju J. Bosen- 
dorfera9 u Baranji su se nastanili Slaveni još davno prije dolaska Ma-
džara u ove krajeve. Kao dokaz J. Bosendorfer navodi činjenicu, da 
je Donja Baranja puna slavenskih toponima, koji su i u madžarskoj no-
menklaturi sačuvali slavenske nazive. Jovan Cvijić također misli, da 
među Sokcima u Baranji »pored balkanskih doseljenika verovatno ima, 
u šumovitim močvarama pored Dunava, i ostataka starog panonsko- 
slovenskog stanovništva«.10 1 Ostali Hrvati su doselili u Baranju u 17. 
i 18. stoljeću iz istočne Bosne (od Srebrenice) i od Ogulina, ali su neki 
doselili i kasnije iz raznih hrvatskih krajeva. Većina Srba je doselila u 
Baranju za vrijeme Turaka u 16. st. i kasnije.11 Poslije formiranja Kra-
ljevine SHS mnogi Srbi iz Gornje Baranje doselili su u jugoslavenski 
dio Baranje. Manji broj Madžara je u Baranji vjerojatno još od naj-
starijih vremena, ali se mnogo Madžara doselilo u Baranju tek u 19. i 
20. stoljeću. Nijemci su doselili u Donju Baranju u prvoj polovini 18. 
vijeka iz Austrije, Bavarske, sudetskih i porajnskih provincija.12
5 J. Bosendorfer, Nešto malo o našoj Baranji (Osijek, 1940), str. 6.
6 S. Mihaldžić, Baranja (Novi Sad, 1937), str. 21.
7 P. Skok, Toponomastika Vojvodine (Glasnik HD, N. Sad), knj. XII, str. 2—3.
8 N. Žic, Baranja (Hrvatska enciklopedija).
9 J. Bosendorfer, Nešto malo o našoj Baranji (Osijek, 1940), str. 3.
10 J. Cvijić, Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje (Zagreb, 1922), etr. 
170-171.
11 S. Stanojević, Narodna enciklopedija, str. 141.
12 J. Bosendorfer, Nešto malo o našoj Baranji (Osijek, 1940), str. 26.
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Ja ću u svojoj radnji označiti toponime onako, kako ih zovu i izgova-
raju seljaci nekog mjesta bez obzira na službene nazive. Mnogi domaći 
toponimi su zadržani i u službenoj nomenklaturi, dok su neki kasnije 
izmijenjeni zato, što su bili hrvatski, odnosno madžarski, ili što nisu 
bili dovoljno madžarski, odnosno hrvatski. Ti službeni toponimi nisu 
odraz jezičnih, etničkih i historijskih osobina stanovnštva toga kraja, 
već proizvoljne kovanice. Zato ja u svojoj radnji ne ću govoriti po-
sebno o tim službenim toponimima, već samo toliko, koliko je potrebno 
zaobjašnjenje domaćih toponima. Poneki službeni toponimi su drukčije 
zabilježeni u gruntovnici, a drukčije u katastru, do čega je došlo pri-
likom raznih komasacija, kada su se manje rudine spajale u veće, pa je 
u vezi s tim dolazilo i do novih naziva.
Toponime u južnoj Baranji ću pri obradi podijeliti u ove skupove: 
1. Mjesta (nazivi sela i dijelova sela). 2. Polja (nazivi polja, šuma, dije-
lova polja i šuma). 3. Vode (nazivi rijeka, potoka, bara i kanala). 4. 
Brda (nazivi brda, dijelova i vrhova brda).
Nazivi m j e s t a  u južnoj Baranji su ili hrvatskog ili madžarskog 
porijekla. Zbog pomanjkanja literature nisam u mogućnosti objasniti, 
zašto su pojedina naselja dobila današnje nazive. Većina hrvatskih i 
srpskih naselja u južnoj Baranji ima danas tri naziva: domaći, službeni 
jugoslavenski i službeni madžarski. Kod nekih naselja se podudaraju 
sva tri naziva, a u većini sela se podudara domaći i službeni madžar-
ski naziv. U svakidašnjem govoru se još uvijek upotrebljavaju domaći 
nazivi sela, dok se službeni nazivi upotrebljavaju samo u službenim od-
nosima. Seoski predjeli i ulice imaju također domaće i službene nazive. 
Ja ću ovdje pokušati označiti i objasniti sva tri naziva, da bismo tako 
dobili što potpuniju sliku baranjske toponimije.
Semartin (Sm). Službeni naziv toga sela, koje se nalazi u Madžarskoj, 
jest Alsoszentmarton, što znači hrvatski Donji Sv. Martin. U tom selu 
se nalazi crkva, posvećena sv. Martinu, pa je po toj crkvi vjerojatno i 
selo dobilo ime. Naziv Semartin je kroatizirana riječ Szentmarton. Di-
jelovi toga sela jesu: I. Pod Barom. Taj dio sela se nalazi uz Baru. 2. 
Duzluk. To je turska riječ, znači ravnica, ravni predjel. 3. Šikloški Kraj. 
To je dio sela, kroz koji vodi ulica prema Šiklošu. 4. Ciganski Kraj 
U tom predjelu stanuju Cigani.
Kašad (Kš). Madžarski naziv toga sela je također Kasad. Nema po-
dataka o porijeklu toga naziva. Bit će vjerojatno hrvatskog porijekla, 
jer Madžari imaju malo toponima na-ad. Dijelovi toga sela jesu: I. So- 
moda. To je zapravo ime jedne pokrajine u Madžarskoj. Ne zna se, kako 
je došlo do toga naziva. 2. Dola. To je najniži kraj sela. 3. Tomićev 
Kraj. U tom kraju su stanovali Tomićevi. 4. L'amošev Kraj. Taj predjel 
je nazvan po porodici s nadimkom Lamoševi, koji stanuju u tom kraju.
Tor jauci (Tn). Madžarski naziv toga sela je Torjanc, a stariji ljudi 
ga zovu Torjance. Taj naziv je porijeklom hrvatski, jer Madžari nemaju 
mjesta s takvim završetkom. Naziv je vjerojatno u vezi s riječi tor. Mo-
žda je prvobitni naziv sela bio Torance, a kasnije je umetnuto -j radi
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olakšanja izgovora. Sufiks-ance označuje nešto umanjeno. U blizini 
sela se nalazi cigansko naselje Varošance. Taj naziv bi nas također mo-
gao uputiti na gornje objašnjenje porijekla imena Torjance. Možda su 
prvi stanovnici toga sela imali najprije tor za stoku negdje na području 
današnjih Torjanaca, a kasnije su onda doselili u to mjesto. Dijelovi 
toga sela jesu: I. Međaš. To je glavna ulica u selu, smještena s obje stra-
ne kanalića, koji je nekada bio tako dubok, da su se ljudi morali nekad 
čunovima voziti preko njega. 2. Podravica. Taj je dio smješten uz Dra- 
vicu, ogranak stare Drave. 3. Brnjevar, Taj dio sela je iz ironije dobio 
naziv najvećeg hrvatskog sela u Donjoj Baranji, jer je to bio malen i 
siromašan kraj. 4. Kiiđoš ili Marcikin Kraj. Ime mu je po polju Ku- 
đošu, uz koje se nalazi. Marcikin Kraj, se zove po tome, što u njemu 
stanuje porodica s nadimkom Marcikini. 5. Đurokov Kraj. Ime toga 
predjela je po porodici s nadimkom Đurokovi, koja stanuje u tom kraju.
Petarda (Pt). Službeni madžarski naziv toga sela je Petarda, a služ-
beni jugoslavenski naziv je Baranjsko Petrovo selo. Ime sela je hrvat-
skog porijekla, pa ga nije trebalo mijenjati. Da je selo madžarskog po-
ri jeka, glasilo bi Piterda ili Peterđa, jer se madžarski Petar kaže Peter (u 
Gornjoj Baranji postoji selo s nazivom Peterda-madž. Peterd). Dijelovi 
toga sela jesu: I. Duzluk. To je najviši dio sela, koji vodi prema cesti. 
Turska riječ duzluk znači ravnica, ravni kraj. 2. Brođma. Taj dio sela 
se pruža prema bari Brodina. 3. Daljok. Taj dio sela se smjesti malo 
podalje od gavne ulice pa se zato tako zove.
Luč (Lč). Službeni madžarski naziv sela je Locs, što znači lijevča, 
a službeni jugoslavenski naziv je Luč. Ime tog starog sela je sigurno 
hrvatskog porijekla, pa su Madžari samo kasnije našli riječ, sličnu po 
obliku, a razičnu po značenju. Madžarski se kaže luč szurokfenyo. Po 
usmenoj predaji Luč je jedno od najstarijih sela u Baranji. Dijelovi toga 
sela jesu: I. Gradac. U tom dijelu sela se nekada nalazio turski grad, 
opasan bedemima, pa odatle ime tom predjelu. 2. Zuinberak. Ime toga 
dijela sela nije jasno. Možda su se prvi stanovnici, toga predjela doselili 
iz Zumberka. 3. Groblju. Kroz taj dio sela vodi ulica prema groblju. 4. 
Jerkin sokak. U tom dijelu sela stanuju Jerkini, pa odatle taj naziv. 5. 
Živkov sokak. Taj dio sela je dobio ime po porodici s nadimkom Ziv- 
kovi, koja porodica u njemu stanuje. 6. Adamov sokačić. Ime mu je po 
Adamovima, koji su u njemu stanovali. 7. Bodolčev sokačić. U tom 
dijelu su stanovali Bodolčevi, i odatle mu ime.
Benga (Bg). Službeni madžarski naziv sela je Benge, a službeni jugo-
slavenski naziv je Sumarina. Porijeklo naziva Benga mi nije poznato, 
dok je naziv Sumarina vjerojatno nastao po dijelu polja, koji se zove 
Šumarina, a pripada Bengi. Mjesto ima samo jednu ulicu pa nema po-
sebnih naziva za pojedine dijelove sela.
Brnjevar (Bv). Madžarski naziv mjesta je Baranyavar, a jugoslaven-
ski Branjin Vrh. Brnjevar je kroatizirani naziv Baranyavar (Baranjski 
Grad). Nije mi poznato, kako je došlo do naziva Branjin Vrh, jer se to 
selo ne nalazi ni na kakvu vrhu, a nejasan je i naziv Branjin (možda po
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marrastiru Brana, koji se nalazio na Banskoj planini). To mjesto se spo-
minje već u 12. st. kao sijelo baranjske županije (varispansaga), a po 
njemu je i cijeli kraj dobio ime Baranja.13 S obzirom na historijsko zna-
čenje toga sela bilo bi najbolje, da je tom mjestu dano ime Baranjski 
Grad, kako ga Madžari i zovu. Selo se dijeli u dva dijela: I. Gornjanski 
Kraj. To je gornji dio sela. 2. Dolnjanski Kraj. To je niži dio sela.
Daljok (Dlj). Madžarski naziv toga sela je Dalyok, a službeni jugo-
slavenski Duboševica. Ime sela je sigurno u vezi s riječi dalek, jer se 
selo nalazi najdalje na sjeveru od svih hrvatskih sela Donje Baranje. 
Nisam mogao doznati, odakle naziv Duboševica. Dijelovi sela: 1. Cigalmal. 
Naziv je od starog genitivnog oblika cigal i turske riječi mahalle (kraj, 
predjel). Od mahalle je gubitkom suglasnika h nastalo mala, a onda 
kontrakcijom vokala mala i na koncu mal. 2. Grad. To je uzv:sina, koja 
je najprije bila naseljena. 3. Ciganski Kraj. U tom predjelu su luli 
naseljeni Cigani. 4. Čuđelj. Taj naziv je vjerojatno nastao u vezi s riječi 
čudo. Možda je u tom dijelu sela bilo nešto, čemu su se seljaci čud li.
5. Šaročki Kraj. Kroz taj predjel prolazi ulica, koja vodi prema Saroku 
u Madžarskoj. 6. Veliki Kraj. To je glavni dio sela. 7. Krnjin Kraj. U 
tom kraju stanuje porodica s nadimkom Krnjičini. 8. Kotlić. Taj se dio 
nalazi u kotlini, pa mu odatle to ime.
Ižip (lp). Službeni madžarski naziv je Izsep, a jugoslavenski Topo- 
Ije. Ime selu je moglo nastati od riječi iža, što je značilo kuća, brvnara. 
To mjesto je i po predaji, i po historijskim podacima, i po jezičnim 
osobinama jedno od najstarijih hrvatskih sela u Baranji. Zato je naj-
vjerojatnije, da je ime sela hrvatskog porijekla. Naziv Topolje je vje-
rojatno nastao po nekom poljskom predjelu, koji se tako zvao. Dijelovi 
sela: 1. Na Prkosu. Nisam mogao doznati, zašto se taj dio tako zove. 
Međutim u nekim slavonskim naseljima se tako zovu predjeli, u koji-
ma je nekada bila gostionica, pa je možda i taj predjel dobio naziv na 
taj način. 2. Bajmak. Taj naziv je vjerojatno u vezi s riječi bajam (ba-
dem). U tom dijelu je možda nekada bilo mnogo bajama. 3. Ciganmala. 
Od turske riječi mahalle (kraj, predjel) nastalo je u našem jeziku gu-
bitkom glasa h mala, pa taj naziv zapravo znaci Ciganski Kraj. U tom 
dijelu sela stanuju Cigani. 4. Lukačev sokak. U tom sokaku je živjela 
porodica Lukačevih. 5. Staklćnac. Do tog naziva je moglo doći prema 
nekim kućama u tom kraju, koje su možda prve imale staklene pro-
zore, ili prema ledu, kojega je u zimu bilo u većoj količini u tom pre-
djelu. 6. Crkveni sokak. U tom kraju se nalazi crkva. 7. Kozji sokak. 
Taj predjel je dobio ime po nekom Vinku, koji je nekada stanovao u 
tom kraju, a imao je mnogo koza.
Marok (Mr). Madžarski naziv je Hercegmarok, a službeni jugosla-
venski Gajić. Ime sela je vjerojatno u vezi s riječi mar (briga). Madžari 
su vjerojatno zadržali hrvatski naziv sela, samo su mu još dodali riječ 
herceg (hercegov). Službeni jugoslavenski naziv je nastao po nekom 
pašnjaku, koji se zvao Gaje Dijelovi toga sela jesu: I. Planinski sokak.
13 J. Bosendorfer, Nešto malo o našoj Baranji (Osijek, 1940), str. 5-6.
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Kroz taj dio sela vodi ulica prema planini. 2. Crkveni sokak. U tom 
dijelu sela se nalazi crkva. 3. Staklenac. Taj dio sela je najkasnije izgra-
đen i vjerojatno je dobio nazio po tome, što je u njemu zbog podvodnog 
terena u zimu bilo mnogo leđa.
Bodolja (Bđ). Madžarski naziv sela iz Nagvbadolya (Velika Bodolja), 
a službeni jugoslavenski Podolje. Ime sela je sigurno hrvatskog pori-
jekla, a nastalo je u vezi s imenicom dol. Dijelovi sela: 1. Gdrnji Kraj. 
To je viši dio sela. 2. Dolnji Kraj. To je niži dio sela. 3. Staro Selo. 
U tom dijelu su starosjedioci imali podrume i vinograde, a možda se u 
njemu nalazilo i staro selo.
Daraž (Dž). Madžarski se selo zvalo Darazs, a službeno jugoslavenski 
Draž. Ime sela je moglo nastati ili u vezi s našom riječi dar, darovati ili 
u vezi s madžarskom riječi darazs (osa). Dijelovi sela jesu: 1. Dolnji 
Kraj. 2. Gornji Kraj. 3. Romonja. Taj dio sela se nalazi uz polje, koje se 
zove Romonja, pa je po njemu i dobio ime. Naziv Romonja dolazi od 
riječi romon (šum vode, žubor, bučanje). Taj poljski predjel se nalazi 
blizu starog Dunava, pa se u njemu vjerojatno čulo romonjenje Dunava* 
i odatle mu to ime. 4. Malica. Taj predjel je dobio ime po tome, što je 
u njemu bilo malo kuća.
Batina (Bt). Madžarski naziv toga mjesta je Kiskoszeg (mali kameni 
čavao), a službeni jugoslavenski Batina Skela. Madžarski naziv je vje-
rojatno nastao prema nekoj stijeni sličnoj čavlu. Hrvatski naziv je po 
narodnoj predaji nastao prema stanovniku toga mjesta Dalmatincu 
Batini. Naše upravne vlasti su ime Batina promijenili u Batina Skela, 
jer se uz to mjesto vrši prijevoz preko Dunava. Međutim u narodu se 
još uvijek to mjesto naziva Batina. Naziv Batina Skela bi nas mogao 
dovesti na misao, da rijeci Batina damo značenju pridjeva (Batina). 
U narodu se međutim nikada ne govori »u Batinoj«, već samo »u Bati-
ni« ili »u Batine«, stoga možemo zaključiti, da ta riječ nije izvedena od 
ličnoj imena Bato, već od imenice bat’na. Dijelovi toga mjesta jesu: 1. 
Livadice. U tom predjelu su nekada bile livade, pa mu odatle i ime. 
2. Vrtlog. Taj dio predjela se nalazi uz dio Dunava, gdje postoje jaki 
vrtlozi, pa mu odatle i ime. 3. Srednji sokak. 4. Grovišće. Taj dio se 
nalazi uz poljski predjel Grovišće, pa mu odatle i ime. 5. Pored Dunava. 
Taj dio se smjestio pored Dunava. 6. Veliki sokak (glavna ulica).
Suljoš (Slj). Madžarski naziv sela je Hercegszollđs (Kneževi Vino-
gradi), a jugoslavenski Kneževi Vinogradi. Ime sela je natalo po tome, 
što su se uz njega na planini nekada nalazili hercegovi vinogradi. U 
17. st. je to selo bilo spahiluk princa Eugena Savojskog.14 Suljoš je 
kroatizirani naziv madžarskog szollos. Diielovi sela: 1. Kiivski Kraj 
Kroz taj dio sela vodi ulica u Kuvu. 2. Sepški Kraj. Kroz taj predjel 
vodi ulica u Šepšu. 3. Čiiški Kraj. Ime tome kraju je nastalo po ulici, 
koja kroza nj vodi u Čuzu. 4. Dolnji Kraj. 5. Čučince. Taj kraj se nalazi 
po strani, a ime mu je vjerojatno u vezi s glagolom čučati. 6. Osječki 
Kraj. Kroz taj predjel vodi cesta prema Osijeku.
14 J. Bosendorfer, Nešto malo o našoj Baranji (Osijek, 1940), str. 25.
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Kišfaluba (Kf). Madžarski naziv toga sela glasi Baranyakisfalud 
(Baranjsko Malo selo), a službeni jugoslavenski Branjina. Kišfaluba je 
kroatizirani naziv madžarske rijeci kisfalud. Po kazivanju nekih seljaka 
to mjesto se nekada zvalo Selce. Kada su došli Madžari, oni su to selo 
nazvali Baranyakisfa!ud. Poslije formiranja Kraljevine SHS nazvano 
je selo Branjina po manastiru Brana, koji se nekada nalazio na brijegu 
uz to selo.15 Dijelovi su sela: 1. Hrvatski sokak. U tom dijelu su stano-
vali Hrvati. 2. Srednji sokak. Ta ulica se nalazi u središnjem dijelu 
sela. 3. Trećarac (treći sokak).
Bari (Bn). Madžarski naziv sela je Baranyaban, a službeni jugosla-
venski Popovac. Budući da je ban naša riječ, nije trebalo mijenjati ime 
sela. Dijelovi sela: 1. Kuljket. Nije mi poznato značenje i postanak 
te riječi. 2. Vakupčki Kraj. Taj dio sela se smjestio uz polje zvano 
Vakup. Riječ vakup ili vakuf znači crkveno dobro. 3. Doljanski Kraj. 
To je donji dio sela. 4. Novi Red. U tom dijelu ke nalazi novi red kuća.
5. Žiljeri. Riječ žiljer znači kiradžija i ukućanin. U tom dijelu su 
nekada stanovali Nijemci, koji su vjerojatno stanovali u tuđim kućama 
ili su bili kirađžije. 6. Lap. Taj dio se nalazi uz baru. Riječ lap znači 
gipka zemlja u rtu. 7. Vašarište. U tom dijelu se održavaju vašari.
Mondstor (Mn). Madžarski naziv toga mjesta je Pelmonostor, a slu-
žbeni jugoslavenski Beli Manastir. Ime selu je vjerojatno po nekada-
šnjem manastiru, koji se nalazio u blizini mjesta. Dijelovi sela jesu:
1. Srpski sokak, gdje stanuju Srbi. 2. Vekki sokak (glavna ulica). 3. 
Pariz (ironičan naziv). 4. Biirk. U tom dijelu su stanovali Nijemci. Ime 
tog predjela je nastalo prema njemačkoj rijeci Burg (grad, zamak). 
Možda je u tom dijelu nekada bio kakav stari grad. 5. Mali sokak.
Bdlman (Bm). Madžarski naziv sela je Bolmany. Porijeklo toga na-
ziva mi n je poznato. Dijelovi sela jesu: 1. Gornjani (gornji dio sela).
2. Dolnjani (donji dio sela). 3. Pariz. Taj dio sela je bio opkoljen vodom 
pa se nalazio kao na otoku. Do naziva je vjerojatno došlo na ironičan 
način. 4. Bjelovićev Kraj. U tom predjelu stanuje porodica s nadimkom 
Bjelovićevi. 5. Kupinčev Kraj. U tom predjelu stanuje porodica Kupin- 
Čić. 6. Popov sokak, gdje je stanovao pop.
Kačvala (Kačfala) (Kč). Madžarski se to selo zvalo Kacsfalu (Pačje 
selo), a sužbeni jugoslavenski Jagodnjak. Ime Kačvala (Kačfala) je 
kroatizirani naziv Kacsfalu. Do naziva Jagodnjak je vjerojatno došlo po 
poljskom predjelu, nazvanom tim imenom. Dijelovi sela: 1. Fuskas. 
Taj naziv je u vezi s njemačkom riječi Fuks (lisica). U tom predjelu su 
nekada stanovali Nijemci. Ime mu je po tome, što je u njemu nekada 
bilo mnogo lisica (kraj se nalazio uz šumu). 2. Luturani. U tom dijelu 
su nekada stanovali Nijemci protestantske vjere, koje u Baranji zovu 
luterani (luturani). 3. Kruševac. Postanje toga naziva nije jasno. 4. 
Doljani (donji kraj). 5. Gorani (gornji kraj).
15 S. Mihaldžić, Baranja (Novi Sad, 1937), str. 91.
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Darda (Dr). Madžarski naziv naselja je Darda. Prije su u Baranji to 
mjesto zvali Tarđa, ali se sada već udomaćio naziv Darda. Ime naselju 
je moglo nastati od latinske riječi tarđus (polagan, trom, spor) ili od 
madžarske riječi đarda (koplje). Diielovi mjesta jesu: 1. Gladni sokak. 
U tom điielu su stanovali siromašniji seljaci. 2. Novi sokak (novi dm 
sela). 3. Mali sokak (mania ulica). 4. Madžarski sokak, gdje stanuju 
Madžari. 5. Veliki sokak (glavna ulica). 6. Zečev sokak. U toj ulici sta-
nuje porod'ca s nadimkom Zečevi. 7. Zlatnica. U tom predjelu stanuju 
Cigani. Naziv je ironičnog značenia. 8. Pod Dolom. Taj dio se smjestio 
uz baru Dola. 9. Švapski sokak. U tom dijelu su stanovali Nijemci. 10. 
Jelačićev sokak (po banu Jelačiću). 11. Biljski sokak. Ta ulica vodi 
prema selu Bilje i odatle joj ime.
Nazivi sela i S( oskih predjela u Baranji su nastali na različne načine. 
Velik dio predjela se zove po stanovnicima, koji u njima stanuju: Ci-
ganski Kraj, Ciganmala, Hrvatski sokak, Srpski sokak, Madžarski so-
kak, Švapski sokak. Mnogi predjeli su dobili ime po mjestu, u koje vodi 
ulica, koia prolazi kroz taj kraj: Šikloški Kraj, Šaročki Kraj, Planinski 
sokak, Kuvski Kraj, Šepški Kraj, Čuški Kraj, Osječki Kraj, Biljski 
sokak. Neki dijelovi sela se zovu prema porodicama, koje su u nj'ma 
stanovale ili stanuju: Tomićev Kraj, Lamošev Kraj, Marcikin Kraj, Đu- 
rokov Kraj, Jerkin sokak, Zivkov sokak, Adamov sokačić, Bodolćev 
sokačić, Krnjin Kraj, Lukačev sokak, Bjelovićev Kraj, Kupinčev Kraj, 
Zečev sokak. Dijelovi sela su nazvani i prema obliku ili položaju, na 
kome se nalaze: Duzluk, Dola, Međaš, Daljok, Gorajanski Kraj, Dol- 
njanski Kraj, Veliki Kraj, Gornji Kraj, Dolnji Kraj, Veliki sokak, Tre- 
ćarac, Doljani, Gorani, Mali sokak, Srednji sokak, Dugački Red. Ne-
kada ti nazivi imaju i ironičan smisao: Brnjevar, Pariz, Zlatnica. Neki 
predjeli su dobili ime po polju ili vodi, uz koju se nalaze: Pod Barom, 
Podravica, Brodina, Pored Dunava, Romonja, Pod Dolom. Ima predjela, 
koji se zovu prema nekim važnijim građevinama, koje se nalaze ili su 
se nalazile u njima: Gradac, Crkveni sokak, Burk. Poneki predjeli su 
dobili ime i po životinjama, koj'h je nekada bilo mnogo u tim pre-
djelima: Fuskas, Kozji sokak. Ima predjela, koji su nazvani prema 
imovnom stanju ili zanimanju stanovnika, koji u njima žive ili su živjeli: 
Gladni sokak, Žiljeri.
Nazivi polja i dijelova polja su po svom postanku također različiti. 
Mnoga polja su nazvana po biljkama ili drveću, koje je nekada raslo ili 
sada raste u tim poljima. Primjeri: Rakite (Sm), Oskoruš (Sm), Zobišće 
(Kš), Kenđeruš (Kš), (madž. kender =  konoplja), Brestić (Tn), Rašće 
(Tn), Raščenik (Tn), Rakite (Tn), Šašenovice (Tn), Glogovi (Pt), Šiblje 
(Pt), Repnjak (Pt), Šumarina (Lč), Vinogradska Zemlja (Lč), Dinjišće 
(Lč), Arast (Lč) (madž. baraszt =  grmlje), Drenovača (Bg), Rasti ći 
(Bv), Vrbak (Bv), Vrbak (Dlj), Klejišće (Dlj) (njem. Klee =  djetelina), 
Sirkovi (Dlj), Klejišća (lp) (njem. Klee =  djetelina), Cerine (lp), Ora-
ščić (Mr), Liplje (Mr), Cerine (Dž), Borovik (Bd), Gomboši (Bt) (madž. 
gomba =  gljiva), Tiik (Bt) (tukavac =  vrsta trave), Vinogradina (Dr), 
Lipa (Dr), Rastić (Dr), Topolik (Dr), Šumar (Kč), Cerje (Kč), Čemin
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(Kč), Projina Međa (Kč), Prosne (Kč), Šiblje (Bm), Topolje (Bm), 
Vrblje (Bm), Cerik (Mn), Klejište (Slj) (njem. Klee =  djetelina), Ivik 
(Kf).
Neka polja su dobila nazive prema vrstama kultura, koje su se gojile 
ili se goje u tim poljima. Primjeri: Utrina (Sm, Ks, Tn), Livade (Kš), 
Gaj (Pt), Krčenik (Pt) (poljski predjel, gdje je nekad bilo isječeno 
mnogo šume), Šumarina (Bg) (nekadašnja šuma), Krčevina (Bg), Gajić 
(Bg), Paša (Bv), Nova Livada (Dž), Stara Livada (Dž), P'ašarina (Dž), 
Livad;ca (Bt), Livade (Mn), Bašcine (Mn) (u tom predjelu su nekada 
bile bašte za povrće), Otrne (Slj), Šumice (Kf).
Mnoga polia su dobila ime po obliku tla (u pravom ili prenesenom 
značenju): Bjelo Brdo (Sm), Grbavica (Sm), Grede (Sm) (greda =  duž 
suhe zemlje u vodi ili ritu), Adica (Tn) (deminutiv od turske riječi ada 
— otok), Greda (Tn), Dužice (Tn), Brig (Pt), Tagoško (Pt) (mađž. 
tagos =  širok, prostran), Kišteleg (Pt) (madž. kis telek ~ malo zemlji-
šte), Šelestovi (Pt) (vjerojatno prema madžarskoj riječi selejt — odrnet, 
izmet), Prud (Pt) (d'o šume, posve opkoljen vodom), Medvođe (Lč), 
Jaruga (Lč), Hada (Bg). Adica (Bg), Grbavica (Bg), Kocka (Bg) (naj- 
ravnije polje), Veliki Vir (Dlj), Brdašce (lp), Dola (lp), Crne Bare (lp), 
Bile Bare (lp), Ostrovac (Dž) (prema nekadašnjem obliku ostrovHb =  
ostrvo), Velike Bare (Dž), Prud (Dž), Ada 'Bd), Ravnice (Bt), Rit (Bt), 
Jendek (Dr), Dugačka Međa (Dr), Ada (Dr), Pljošta (Dr) (nekadašnja 
bara), Visoka Greda (Dr), Širine (Dr), Džombik (Dr) (na tom zemljištu 
su nekada bile velike džombe), Kalovica (Dr), Bezdan (Dr) (dio šume), 
Balatin (Kč) (vjerojatno po istoimenom jezeru u Madžarskoj), Liman 
(Kč) (negda bara, vir), Krivaja (Bm, Kč), Ražnjevi (Kč), Jezerina 
(Bm), Adica (Bm), Hadica (Mn), Barica (Bn), Srednja Bara (Kf), Tije-
sni (Kf) (kroz taj predjel vodi put, koji je posve stiješnjen između Crne 
bare i Prokine Međe).
Neki toponimi su nastali po vrsti ili boji zemlje: Lap (Dlj) (gipka 
zemlja u ritu), Čont (Dž) (madž. csont — kost), Slatme (lp), Kalovitica 
(lp), Crvenkovica (Mr), Kalovica (Dr), Pijeskovi (Bm, Kč), Mlaka (Kč) 
(mlaka =  kao slatina, gdje voda pisti izi zemlje), Lačka (Bn) (vjero-
jatno prema lačan =  gladan).
Neki toponimi su nazvani po položaju, gdje se nalaze: Kod Džebine 
Kuće (Kš), Na Salašu (Sm). Pod Cerikom (Sm), Preko Druma (Pt), Za 
Žumberkom (Lč), Pod Kanalom (Bg), Kod Brkljače (Bg), Buđžak (Tn, 
Mr, Dž, Bm) (tur. bucak =  ugao, kut), Kod Plota (lp), Kod sv. Petra 
(lp) (kod crkvice sv. Petra), Na Patave (lp) (pokraj bare Patave), 
Pod Karašicom (lp), Kod Karasa (lp), Kod Bunarića (Mr), Za Selem 
(Dž), Kod sv. Roka (Bt) (kod crkve sv. Roka), Podlug (Kf), Među Ka-
nali (Kf), Pod Karančom (Slj), Pod Šepšom (Slj), Pod Kaponjom (Slj), 
Pod Planinom (Slj).
Mnogi toponimi su dobili ime po vlasniku (pojedincu ili mjestu), 
kome su nekada pripadali ili sada pripadaju: Majška Šuma (Pt), Mia- 
ljevica (Pt) (madž. Mihahy =  Mihajlo), Brnjevarski Atar (Lč), Bežan- 
ska Jaruga (Lč), Liikešina Međa (Bg), Vrapčeva Međa (Bv), Urberija
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(Dlj) (t. j. zemlja, koja je nekada pripadala urbaru), Bajićevica (Mr), 
Vlaška Livada (Mr), Matin Fôk (Bt), Nikolin Lâp (Dr), Milošev Lâp 
(Dr), Bôlmânski Vôk (Dr) (riječ vok ili fok znači u Baranji rukav 
rijeke), Dâbina Sjeda (Dr) (sjeda =  kao odar ili kolibica nad vodom, 
odakle se riba hvata i bije os tvarna), Mâtkova Àda (Dr). Ančina Bara 
(Dr), Težačke Bare (Kč), Trbićeva Àda (Kč), Lûkin Brijeg (Kč), Mili-
na Gréda (Kč), Lutôrânska Pùstara (Kč), Sépeska Zèmlja (Bm), Cigan-
ski Bùdzâk (Bm), Glišina Hàda (Mn), Vakupčki Kraj (Bn) (taj predjel 
je nekada vjerojatno prpadao nekoj džamiji), Vèlkâ Véka (Bn), Mala 
Véka (Bn) (po porodici de Vek, kojoj su nekada pripadali ti predjeli), 
Véka (Kf) (po porodici de Vek).
Neki toponimi su dobili ime po životinjama ili pticama, kojih je ne-
kada bilo mnogo u tim predjelima: Màckara (Tn), Orlinjak (Tn), Vo-
lovska Dola (Bv) (u tom polju su nekada pasli volovi), Orlovo Gnjizđo 
(Dlj), Kurjačara (Dr), Sàrkânj (Mn) (madž. szarka =  svraka), Vižlak 
(Kf) (taj predjel je nekada bio lovište, pa je u njemu bilo mnogo vižla- 
di, t. j. prepeličara).
Neki toponimi su dobili ime po kakvoj građevini ili naselju, koje je 
nekada bilo na tom zemljištu: Salaš (Srni, Kereštovac (Pt) (madž. 
kereszt =  križ), Staro Selo (Pt, Mn, Bm, Kč), Staro Sèlo (Lč), Logor 
(Bv) (na tom zemljištu je nekada bio turski logor), Selišće (lp) (t. j. 
mjesto, gdje je nekada bilo staro selo), Logor (Bd), Salašina (Bd), 
Gradac (Bt), Ograde (Kč), Vođencište (Dr).
Ima nekoliko toponima, koji su dobili ime po nekoj radnji, koja se 
na tom mjestu vršila ili se vrši (ili po imenu nekog čovjeka, koji je tu 
vršio radnju): Privoz (Kš), Brôdina (Pt), Gâkovac (Pt) (dio šume, u 
kome se mnogo čulo gakanje ptica), Šarkanj (Dž) (prema ing. Sârkânyu, 
koji je radio na reguliranju toka Dunava), Kamelom (Bt) (predjel, u 
komese lomio kamen), Dèrjàn (Slj) (predjel, u kome voda jako dere 
zemlju).
Neka polja su nazvana po selima, prema kojima kroz njih vodi put: 
Lipovačka Lénija (Lč), Šaročki Pût (Bn).
Nazivi v o d a  (bara, kanala, potoka) su po svom postanku različiti.
Mnoge bare i kanali nemaju posebnih naziva, već samo razne sinonime 
tih riječi: Crveno More (Sm), Bara (Sm), Rečka (Sm), Provàlija (Sm), 
Prićfok (Tn) (tj. prije fok: od starog prežđe je nastalo priđe, pa priđ, a 
onda asimilacijom prié), Jamaca (Tn, Bn) (tim imenom u Baranji zovu 
jamu, iz koje se vozila zemlja za gradnju kuća), Veliki kanal (Lč), Kanà- 
lić (Lč), Kanal (Bg, Mr, Dž), Kanâjlica (Bg), Lâp (Bg), Jamaca (Bv), Fôk 
(lp, Dlj), Jezero (Bm), Dùboka bara (Kč), Mlaka (Kč), Dola (Dr) (tj. 
bara, lokva, u kojoj zaostane voda, kada rijeka potegne natrag).
Neke su bare dobile ime po radnji, koja se na njima vršila ili se vrši: 
Privoz (Kš), Brôdina (Pt), Konjarica (Bg) (u tu baru, kada je presu-
šila, išli su konji na pašu), Ciglana (Bt) (na tom mjestu se nekada pra-
vila cigla), Ribnjak (Dž), Alàsica (Kč), Počivaljka (Bn) (uz tu baru se 
nekada počivalo kod prijelaza preko brda).
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Neke bare imaju naziv po rijekama, od kojih su nastale: Dravica (Tn, 
Kč), Stara Drava (Tn), Dunavac (Mr, Dž), Stari Dunav (lp), Stara 
Drava (Bm).
Neke vode imaju naziv prema nekim osobinama vode u njima: Tišina 
(Tn), Borza (Dli) tj. brza), Vedrik (Lč) (voda je cista kao vedro bez 
trske), Bistra (Dr).
Neke bare su doble ime po osobama (iii selima), kojima su pripadale, 
odnosno koje su u njima mnogo lovile ribu. Ponekad je bara dobila 
ime i po osobi, koja se u njoj udavila. Primjeri: Ivanova bara (Tn), 
Deakova Drava (Pt), Ciganska bara (Dž), Ružin vok (Dr), Milošev lap 
(Dr), Sepeška Drava (Bm), Težačke bare (Kč).
Neki potoci i bare su nazvani prema ribama i životinjama, kojih je 
nekada u njima bilo mnogo: Karašica. Ime toga potoka je vjerojatno 
nastalo od riječi karaš. J. Bosendorfer međutim tvrdi, da je ime Kara- 
šica nastalo od bugarskih riječi kara su (crni potok).16 Konjarica (Bg) 
(u toj bari su ljeti pasli konji), Patava (lp) (naziv je vjerojatno nastao 
od hipokoristika riječi patka-pata), Kanjuža (Dr) (kanjuš =  riba, koja 
se potajno mrežom lovi).
Neke bare su dobile ime po biljkama, koje rastu u njima ili pokraj 
njih: Graorina (Kš), Trščice (Kč), Čemin Jezero (Kč), Šumarina (Bn).
Nazivi b r d a  (dijelova i vrhova brda) su po svome postanku također 
različiti.
Neki dijelovi brda su nazvani po imenima nekih ljudi, kojima su ne-
kada pripadali, ili koji su u njima imali svoje sjedište: Kraljice (Mr) (po 
predaji su u tom predjelu nekada bili vinogradi kraljice Marte, koja je 
u Batini imala svoj dvor), Čibogat (Bd) (taj predjel je po kazivanju 
nekih seljaka dobio me prema nekoj bogatoj kćeri, kojoj je nekada pri-
padao), Piinđravčeva Dolina (Bn), Strajnićeva Dolina (Bn), Begovac 
(Bn), Banovo Brdo (Bn) (najviši vrh Banske planine 243 m), Čifutska 
Dolina (Mn), Stankova Dolina (Mn), Vlaškovći (Kf), Kaluđeri (Kf) (po 
nekadašnjem manastiru, koj se nalazio u tom predjelu), Babina Stolica 
(Kf), Večka Dolina (Bn) (po porodici de Vek, kojoj je taj predjel pri-
padao).
Neki planinski predjeli su dobili ime po nekoj građevini, koja se 
tamo nalazila ili se nalazi: Kraljev Stol (Mr) (po betonskom stupu, slič-
nu stolu, koji se nalazi u tom predjelu), Petarda (Mr) (po nekadašnjem 
selu, koje se navodno tako zvalo), Varoški Dol (Dž) (po varu, tj. gradu 
iznad toga dola), Staro Selo, (Bd). Kod sv. Roka (tj. kod kapelice sv. 
Roka), Gradac (Bt), Gradac (Kf), Kapela (Kf), Kalvarija (Mn).
Neki predjeli su nazvani po naselju, kome su pripadali: Tarđanska 
Dolina (Bn), Popovačka Dolina (Bn).
Ima planinskih predjela, koji su dobili ime po obliku tla: Ravnica 
(Dž), ICobilica (Dž), Tavanac (Mr), Pod Tavancem (Mr), Trojnaš (Mr) 
(planinski vrh s tri glave), Korice (Mr) (prema koricetu, tj. koritu).
J. Bosendorfer, Nešto malo o našoj Baranji (Osijek, 1940), str. 3.
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Neki predjeli su dobili ime po drveću ii bilju, koje je tamo nekada 
raslo ili sada raste: Cerik (Mr) (taj predjel je prije bio oranica, a kas-
nije su na njemu zasađeni vinogradi), LTplje (Mr), Crna Suma (Mn).
Ima nekoliko pređiela. koji su nazvani po nekim prirodnim poja-
vama. kojih je nekada bilo na njihovu području: Mlaka (Dž (po izvoru 
i lapu, koji su nekada bili u tom predjelu), Studenac (Kf) (po izvoru 
hladne vode. koji tamo i danas postoji).
Neki predjeli su nazvani po životinjama, koj'h je nekada u njima bilo 
veoma mnogo: Lisac (Bd) (planinski vrh, na kome je nekada po akaciii 
bio mnogo lisica).
Nejasna postanja su ovi toponimi: Dugi Lež (Sm), Bala (Kš), Fićora 
(Kš). Pokonta (Tn). Međrovič (Tn), Limboš (Tn), Solnice (Tn), Bakan- 
ga (Pt), Biša (Pt). Abonia (Lč),Enja (Lč), Arast (Lč), Benga (Bg), Du- 
boševica (Dlj), Čudelj (Dlj), Remeranija (Dlj), Balađžija (Dli), Zakon 
(Dlj), Na Prkosu (lp), Cllice (Mr), Kosirača (Mr), Marok (Mr), Gro- 
višće (Bt), Kuljket (Bt), Budvaja (Bm), Braskoč (Bm), Drževci (Bm), 
Šakarine (Kč), Dekalica (Kč), Sedmitar (Kč), Zornice (Kč), Serećin 
(Dr), Munjereš (Dr), Sankovo (Dr), Lajmir (Mn), Remetili (Bn), Pogan 
(Bn), Stubanj (Kf), Udvat (Slj), Nadlaš (Slj), Kerfiljoš (Slj).
Kao što smo vidjeli iz ove radnje u Baranji je vrlo bogata topono-
mastika. Ogromna većina toponima je hrvatskog porijekla, a samo je 
malen broj toponima stranog porijekla (madžarskog i njemačkog). To-
ponimi u Baranji su vrlo raznoliki po obliku. Među njima ima i vrlo 
starih oblika, koji se više ne upotreblajvaju u svakidašnjem govoru. 
Neki toponimi odaju sličnost s toponimima u raznim hrvatskim i srp-
skim krajevima, što će moći poslužiti kao dokaz o povezanosti baranj-
skog govora s nekim drugim našim govorima. Zato je proučavanje ba-
ranjske toponomastike važno ne samo za filologe, već i za historičare 
i etnologe.
O P Ć I  P R E G L E D  T O P O N I M A  U J U Ž N O J  B A R A N J I
Sve toponime južne Baranje možemo podijeliti na toponime: I. sla-
venskog porijekla 2. toponime neslavenskog porijekla.
TOPONIMI SLAVENSKOG PORIJEKLA
Najveći dio toponima slavenskog porijekla su posvojni pridjevi na 
-ov(ev), -in, -ji, -ski.
a) Toponimi, u kojima je jedan dio posvojni pridjev na -ov(ev): To- 
mićev Kraj (Sm), Lamošev Kraj (Kš), Đurokov Kraj (Tn), Ivanova 
bara (Tn), Deakova Drava (Pt), Živkov sokačić (Lč), Bodolčev soka- 
čić (Lč), Matkova Ada (Lč), Vrapčeva Međa (Bv), Orlovo Gnjizđo (Dlj), 
Lukačev sokak (lp), Jelačićev sokak (Dr), Milosev Lap (Dr), Miloševa
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Greda (Dr), Bjelovićev sokak (Bm), Kupinčev sokak (Bm), Popov so-
kak (Bm), Punđroveeva Dolina (Bn), Strajnićeva Dolina (Bn), Banovo 
Brdo (Bn)* Drumova Gušta (Mn), Stankova Dolina (Mn), Trbićeva 
Ada (Kf).
b) Toponimi, u kojima je jedan dio posvojni pridjev na -in: Jerkin 
sokak (Lč), Lukešina Međa (Bg), Krnjin Kraj (Dlj), Nikolin Lap (Dr), 
Dabina Sjeda (Dr), Ančina Bara (Dr), Ružin Vok (Dr), Projina Međa 
(Kč), Lukin Brijeg (Kč), Milina Greda (Kč), Glišina Hada (Mn), La- 
zine (Bn) (tj, Lazine bare).
c) Toponimi, u kojima je jedan dio posvojni pridjev na -ski: Šikloški 
Kraj (Sm), Ciganski Kraj (Sm), Majska Šuma (Pt), Vinogradska Zemlja 
(Lč), Brnjevarski Atar (Lč), Lipovačka Lenija (Lč), Bežanska Jaruga 
(Lč), Gornjanski Kraj (Bv), Dolnjanski Kraj (Bv), Šaročki Kraj (Dlj), 
Selska Bara (Dlj), Giibovička Greda (lp), Planinski sokak (Mr), Vlaška 
Livada (Mr), C;ganská Bara (Dž), Švapski sokak (Dr), Biljski sokak 
(D r), Težačke Bare (Kč), Lutoranska Pustara (Kč), Selska Pustara 
(Kč), Sepeška Zemlja (Bm), Ciganski Budžak (Bm), Sepeška Drava 
(Bm), Srpska ulica (Mn), Čifutska Dolina (Mn), Vakupčki Kraj (Bn), 
Doljanski Kraj (Bn), Šaročki Put (Bn), Tarđanska Dolina (Bn), Po- 
povačka Dolina (Bn), Kuvski Kraj (Slj), Šepški Kraj (SIj), Cuški Kraj 
(Slj), Osječki Kraj (Slj), Horvatski sokak (Kf).
d) Toponimi, kojima je jedan dio posvojni pridjev na -ji: Kozji sokak 
(lp).
U mnogim toponimima imamo opisne pridjeve u vezi s koj^m apela-
tivom (ili sam pridjev kao atribut izostavljenog apelativa): Bjelo Brdo 
(Sm), Dugi Lež (Sm), Crveno More (Sm), Staro Selo (Pt), Stara Drava 
(Pt), Staro Selo (Lč), Veliki kanal (Lč), Borza (Dlj) tj. rijeka), Veliki 
Vir (Dlj), Duga Međa (Dlj), Veliki Kraj (Dlj), Stari Dunav (lp), Kra-
ljev Stol (Mr), Nova Livada (Dž), Gornji Kraj (Dž), Srednji sokak (Bt), 
Gladni sokak (Dr), Veliki sokak (Dr), Dugačka Meda (Dr), Žuta Bara 
(Dr), Mali Čemin (KČ), Staro Selo (Kč), Duboka bara (Kč), Stara Drava 
(Bm), Velki sokak (Mn), Mali sokak (Mn), Staro Selo (Mn), Crna Šuma 
(Mn), Novi Red (Bn), Dugački Red (Bn), Velike Međe (Bn), Velka 
Veka (Bn), Mala Veka (Bn), Mala Šuma (Bn), Mala Karašica (Bn), 
Babina Stolica (Kf), Srednja Bara (Kf).
Toponimi sa sufiksom -ik označuju mjesto, gdje se nalazi ono, što 
osnovna riječ znači: Raščenik (Tn), Krčenik (Pt), Veđrik (Lč), Cerik 
(Mr), Borovik (Bd), Džombik (Dr), Cerik (Kč), Krčanik (Bn), Ivik 
(Kf).
Neki toponimi se tvore sufiksom -ište (išće). Riječi s tim sufiksom 
označuju mjesto, gdje se nalazi ili se nalazilo ono, Što osnovna riječ 
znači: Zobišće (Kš), Dinjišče (Lč), BiliČišće (Bg), Klejišće (Dlj), Se- 
lišče (lp), Klejišća (lp), Šelište (Dr), Vođencište (Dr), Plandište (Kč), 
Bostanište (Kč), Ličiš te (Kč), Vašarište (Bn), Plandište (Bn), Klejište
(Slj).
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Sufiksom -bje tvore se neki toponimi, kojima se označuje mjesto, gdje 
se nalazi ono, što osnovna riječ znači: Šiblje (Pt, Bm), Medvođe (Lč), 
Li pije (Mr), Topolje (Bm), Vrbi je (Bm), Cerje (Kč).
Pomoću sufiksa -ine tvore se toponimi, koji označuju mjesto, gdje se 
što nalazi: Graorine (Kš), Slatine (lp), Cerine (Mr, lp), Baščine (Mri), 
Šakarine (Kč).
Toponim sa sufiksom -ica označuju mjesto, gdje se što nalazi ili radi: 
Grbavica (Kš), Konjarica (Bg), Sijanica (Bg), Raškovica (lp), Kalovi- 
tica (lp), Malica (Dž), Zlatnica (Dr), Tresnica (Dr), Kalovica (Dr), 
Alasica (Kč).
Ima nekoliko toponima sa sufiksom -ice. Ti toponimi označuju mje-
sto, gdje se što nalazi, ili oblik tla: Šašenovice (Tn), Solnice (Tn), Du-
žice (Tn), Ravnice (Dž), Ivice (Kč).
Ima nekoliko toponima s nastavkom -ača. Ti toponimi znače mjesto, 
gdje se nalazi ono, što osnovna riječ znači: Jamaca (Tn, Bv), Mrtvaca 
(Tn), Drenovača (Bg), Kosirača (Mr).
Toponimi sa sufiksom -ara označuju mjesto, gdje se nalazi ono, što 
osnovna riječ znači: Mačkara (Tn), Glibara (Tn), Lončara (Tn), Kurja- 
čara (Dr).
Sufiks -aljka označuje mjesto, gdje se čini ono, što osnovna riječ zna-
či: Počivaljka (Bn).
Nekoliko toponima imaju sufiks -aja. Ti toponimi označuju, da je 
neka stvar onakva, kakvom je označuje osnovna riječ: Mrtvaja (Dr), 
Krivaja (Bm, Kč).
Toponimi sa sufiksom -ak označuju mjesto, gdje se nalazi ono, što 
osnovna riječ znači: Bajmak (lp, Kč), Vrbak (Dlj, Bv), Vižlak (Kf).
Toponimi sa sufiksom -ac označuju mjesto, gdje se što nalazi: Daro- 
vac (Sm, Pt, Bm), Gakovac (Pt, Bm), Staklenac (Mr, lp), Kruševac 
(Kč), Studenac (Kf).
Toponimi sa sufiksom -ina označuju, gdje se što nalazi: Utrina (Tn), 
Tišina (Tn), Brodina (Pt), Utrne (Slj).
Toponimi sa sufiksom -ani označuju, da se nešto nalazi ondje, gdje 
označuje osnovna riječ: Gornjani (Bm), Dolnjani (Bm), Gorani (Kč), 
Doljani (Kč).
Imenice sa sufiksom -arina označuju, da se moralo plaćati ono, što 
označuje osnovna riječ: Šumarina (Bg, Bn), Pašarina (Dž).
Zabilježio sam i jedan toponim sa sufiksom -bn: Prpsne (Kč) (tj. 
zemlje).
S ostalim sufiksma se u Baranji rijetko tvore toponimi. Tako imamo 
po jedan ili dva toponima sa ovim sufiksima: Međaš (Tn), Medrovič 
(Tn), Limboš (Tn), Torjanci (Tn), Bala (Kš), Fićora (Kš), Enja (Lč), 
Abonja (Lč), Arast (Lč), Petarda (Pt, Mr), Bakanga (Pt), Remeranija 
(Dlj), Baladžije (Dlj), Čudelj (Dlj), Patava (lp), Romonja (Dž), Gom- 
boši (Bt), Munjereš (Dr), Sankovo (Dr), Braskoč (Bm), Drževci (Bm), 
Nadlaš (Slj), Kerfiljoš (Slj), Udvat (Slj), Derjan (Slj), Lajmir (Mn), Re- 
metin (Bn); Pogon (Bn), Lačka (Bn), Stubanj (Kf).
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U Baranji ima dosta deminutivnih toponima. Takvi toponimi se za- 
vršuju sufiksma -ac, -ić, -čić za muški rod, sufiksom -ica za ženski rod 
i sufiksima -ance, -ašce za srednji rod: Ostrovac (Dž), Dunavac (Dž) 
Gradac (Bt, Lč, Kf), Bezdanac (Dr), Segedac (Bn); Brestić (Tn), Gajić 
(Bg), Lapići (Bv), Rastić (Dr); Oraščić (Mr); Podravica (Tn), Adica 
(Tn, Bg), Dravica (Tn, Kč), Barica (Bn), Livadica (Bt), Šumice (Kf, Slj); 
Torjance (Tn), Varošance (Pt); Brdašce (lp).
Augmentativnih toponima u južnoj Baranji ima vrlo malo: Salašina 
(Bđ), Jezerina (Bm).
Neki toponimi su opće imenice u svom pravom obliku i pravom ili 
prenesenom značenju: Bara (Sm), Provalija (Sm), Dola (Kš), Greda 
(Tn), Lanci (T n ), Rit (Pt), Gaj (Pt), Brig (Pt), Jaruga (Lč), Krčevina 
(Bg), Kocka (Bg, Tn), Lap (Bg), Paša (Bv), Planina (Bv), Zakon (Dlj), 
Livade (Dlj), Vir (Dlj), Fok (Dlj), Šume (Dlj), Bare (lp), Fok (lp), 
Ulice (Mr), Sad (Mr), Kanal (Mr), Logor (Bd), Prud (Dž), Kraljice 
(Dž), Ravnice (Dž), Mlaka (Dž), Ribnjak (Dž), Vtrlog (Bt), Jendek 
(Dr), Bezdan (Dr), Jezero (Bm), Mlaka (Kč), Ražnjevi (Kč), Liman 
(Kč), Gušta (Mn), Studenac (Kf), Kaluđeri (Kf), Kamen (Kf), Kapela
(Kf).
Ima dosta toponima, koji su napravljeni pomoću prijedloga na, kod, 
pod, preko i genitiva, lokativa ili instrumentala vlastite ili opće ime-
nice: Na Salašu (Sm), Pod Cerikom (Sm), Pod Barom (Sm), Preko 
Druma (Pt), Pod Agacijama (Bg), Pod Kanalom (Bg), Kod Brkljače 
(Bg), Na Prkosu (lp), Kod Plota (lp), Kod sv. Petra (lp), Na Patave 
(lp), Kod Karasa (lp), Pod Karašicom (lp), Kod Bunarića (Mr), Pod 
Tavancem (Mr), Za Selem (Dž), Kod sv. Roka (Bt), Pod Dolom (Dr), 
Pod Planinom (Slj), Pod Karančom (Slj), Pod Kaponjom (Slj).
TOPONIMI NESLAVENSKOG PORIJEKLA
Od toponima neslavenskog porijekla najviše ima toponima madžar-
skog porijekla, a manje ima toponima turskog i njemačkog porijekla. 
Toponimi madžarskog porijekla su nastali za vrijeme madžarske vla-
davine u Baranji. Njih ima najviše u madžarskim selima i u onim hrvat-
skim i srpskim selima, u kojima je bilo mnogo Madžara. Toponimi tur-
skog porijekla su nastali za vrijeme turske vladavine u tim krajevima, 
a toponimi njemačkog porijekla su nastali u onim selima, gdje je bilo 
mnogo Nijemaca.
Toponimi madžarskog porijekla:
Semartm-Alsoszentmarton (Donji Sveti Martin), Brnjevar-Baranya- 
var (Baranjski Grad), Suljoš-Hercegszollos (Kneževi Vinogradi), Kiš- 
faluba (Baranvakisfalud) Baranjsko seoce, Monoštor-Pelmonostor (Bi-
jeli Manastir), Kačfala-Kacsfalu (Pačje selo), Darda-Darda (koplje); 
Kenđeruš (kender =  konoplja) (Kš), Kereštovac (kereszt =  križ) (Pt), 
Mialjevica (Mihalv — Mihajlo) (Pt), Tagoško (tagos =  širok, prostran)
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^Pt), Kišteleg (kis telek =  malo polje) (Pt), Šelestovi (selejt =  odmet) 
(Pt), Arast (harakt =  grmlje) (Lč), Enja (henye =  lijen, besposlen) 
(Lč), Sarkanj (szarka =  svraka) (Mn), Sigetac (sziget =  otok) (Bn), 
Čont (csont =  kost) (Dž), Šarkanj (sarkany =  zmaj, ažđaja) (Dž), Gom- 
boši (gornba =  gljva) (Bt). Nejasnog su porijekla ovi madžarski topo-
nimi: Kuđoš (Tn), Boroš (Tn), Abonja (Lč), Munjereš (Dr), Udvat 
(Slj), Nađlaš (Slj), Kerfiljoš (Slj), Kenđija (Bt). Pored tih toponima u 
Uredu za katastar u Belom Manastiru ima zabilježeno još desetak to-
ponima madžarskog porijekla u nekim baranjskim naseljima (Pt, Bt, 
Dr, Slj), ali ja tih toponima nisam zabilježio, jer se ne upotrebljavaju 
u narodnom govoru.
Toponimi turskog porijekla:
Duzluk (diiz =  ravan) (Sm, Pt), Adica (ada =  otok) (Tn, Bg), Ada 
(ada =  otok) (Dr, Bd), Hada (ada =  otok) (Bg), Budžak (bucak =  
ugao, kut) (Tn, lp, Dž), Ciganmala (maballe — gradska četvrt, ulica) 
(lp), Ilidža (ilica — toplice) (Dlj).
Toponimi njemačkog porijekla:
Fuskas (Fuks =  lisica) (Kč), Burk (Burg =  grad, zamak) (Mn), 
Klejišće (Klee —djetelina) (Dlj), Klejišća (Klee =  djetelina) (lp), Klejište 
(Klee =  djetelina) (Slj). Pored tih toponima u Uredu za katastar ima 
zabilježeno u nekim naseljima (Kf, Bn, Mn, Dr) još nekoliko toponima 
njemačkog porijekla, ali ja ih nisam zabilježio, jer se ne upotrebljavaju 
u narodnom govoru.
R E G I S T A R  A N T R O P O N I M I J E
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Balatinac 411, 412, 413, 419
Balatinski 419, 422
Balaž 412, 413
Balić 411, 412, 418
Balićevi 418, 422
Balini 419, 423
Danac 411, 412, 413, 414, 415, 416, 
418, 420 
Bancevi 418 
Banđer 411, 413, 418 
Banđerovi 418 
Barbir 415
Barić 411, 412, 413, 418 
Barićevi 418 
Bartol 407
Bartolovi 417, 418, 421, 422 
Dartolov 411, 412, 418 
Batrović 415, 416 
Bećarevi 420, 423 
Bekvalac 414, 416, 417 
Belinovi 419, 421 
Benak 411, 412, 418 
Benakovi 418, 422 
Benedikovi 419 
Benić 411, 412, 419 
Bcnini 418 
Berberović 414, 416 
Bcrecko 411, 414 
Bertić 415, 416 
Bertin 411, 412, 413 
Bežanovi 417, 420 
Bežanski 418, 422 
Bijelić 414, 416, 417 




Biaženčić 411, 412, 418










Bošnjak 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
417, 418, 419, 420 
Božica 409 
Bošini 420, 421 
Božo 409 
Božučan 414, 416 
Bradašić 411, 419 
Brankica 408 
Branko 409 
Brdarić 411, 418 
Bremenci 420, 423 
Brnjakovi 419 
Brnjevarac 414, 416, 420 
Brozovac 411
Bunjevac 411, 412, 413, 419









Cigini 419, 420, 423 
Gikovac 414, 416 
Cindrić 412, 413 
Crkvenjakovi 419, 422 
Cucini 419, 423 
Cvetko 409 
Cvetozar 409 
Cvijanovi 420, 421 
Cvijeta 409
440
Čalini 419, 422 
Čampašovi 419 
Čanadić 411, 412, 414, 418 
Čiča Mišete Fratrova 418 
Čifutanjkovi 418, 423 
Čizmar 414, 416 
Čobanovi 418, 422 
Cordaševi 416, 422
Ćakulini 419




Damjanov, 411, 412, 413, 419










Dofatić 410, 412, 414, 417
Dofini 417, 422
Dojkić 411, 412, 414
Dorić 415, 416, 420
Dorini 418, 419, 421
Drdaica 408
Dračini 418, 420, 423
Dragojlov 414, 416




Dugački 411, 412, 413, 418 
Dušan 409
Dvornić 414, 415, 416, 419
Džambas 415
Đenini 418 




Đukić 415, 416 





Đurđi ja 409 
Đurenovi 419, 421 
Đuretkovi 418, 421 
418 Đuričini 418, 421
Đurić 412, 415, 416, 420 
Đurin 412, 413, 418 
Đurini 418, 420, 421 
Đurkezovi 418 
Đurković 415, 416, 420 
Đurokovi 421 
Đuroševi 418, 421





Fabini 418, 421 
Fabjanovi 421 
Ferenčić 410, 412 417 
Ferkićevi 417, 420 
Ferkovi 417, 420 
Fila 408
Filakov 411, 412, 413, 419 
Filakovi 419 
Filaković 411, 417, 418 
Filinčini 419 






Franjić 411, 412, 418, 419 
Franjin 411, 412, 418 
Franjini 418, 421 
Franjo 407 
Franjoševi 417, 420 
Fratrovi 418, 422
Gabrini 418, 421 
Gacanov 411, 412, 413 
Gadžini 417, 423 
Gagulini 419 
Gajini 419, 421 
Galaćevi 420, 423 
Garini 418











Golubov 411, 412, 418, 419






Grujió 415, 416, 420 
Gučićević 418, 422 
Gujičić 412, 413, 418 
Gukčevi 419, 422 
Guksić 411, 412, 419 
Gurini 419, 420, 423 
Gusakovi 420 
Guskini 420
Hadnađ 415, 416 
Hajmašac 412, 413 
Hidošan 415 
Horaček 411
llorvat 410, 411, 412, 413, 414, 416, 
417, 418, 419 
Ilosović 414 
Hosu 414
Ignjačevi 418, 421 
Ilanini 419, 421 
lies 412, 413 
ilić 414, 419
Ilijašev 411, 412, 413 
Ilijini 419, 421 
Ilkačini 417, 420 
Irina 409 
I’sajlovi 420, 421 
Iva 407, 408 
Ivan 407
Ivanišić 411, 412, 413, 419 
Ivankini 419, 421 
Ivanovi 418, 421, 422 
Tvanović 410, 411, 412, 414, 415, 416, 
417, 418 
Ivica 408 
Ivičić 414, 416 
Ivičin 411, 412, 413, 419 




Ivoševi 417, 420 
ižakovi 418, 421
Jagodić 411, 412, 413 
Jajini 419
Jakobenov 411, 412, 413, 419













Janjić 410, 411, 412, 413, 417, 418
Jarčevi 418, 420, 423








Jcrkini 418, 421 
Jerković 414 
Jocini 418 





Jović 415, 416, 420
Joza 407, 408
Jozanovi 418, 419, 421
Jozica 410, 412, 417,






Jurišak 410, 412, 417
Jurišakovi 417, 420, 422
j ustina 409
Kajčulovi 417 
Kajini 419, 421 
Kalčić 411, 412, 414, 418 
Kalčićevi 418, 422 
Kapetanovi 419 
Karanfijini 417, 423 
Karini 418 
Kata 408, 409 
Kapetanović 415, 416 
Katica 408
Katičić 411, 412, 413 
Katičini 418, 421 
Katić 414, 416 
Katini 419, 421 
Keresovi 420 
Keivarić 411, 412, 419 












Knežević 411, 412, 413, 418, 419
Kobedić 414
Kockar 415, 416, 420
Kockarevi 420, 422
Kokose vi 417, 420, 423
Kolar 411, 412, 413, 418, 419
Kolarević 415, 416
Kolarić 411, 412, 413, 418
Kolarovi 419, 422
Kolesar 411, 412, 413, 418
Kolutac 411, 412, 413, 418, 419
Kosaći 414, 416
Kovač 412, 413
Kovačev 411, 312, 413, 419
Kovačevi 419, 420, 422
Ivovačević 415




Kozarac 415, 416, 420
Kozarčevi 420, 422
Kozić 415, 416







Kučuk 412, 414, 418
Kučukovi 418, 422
Kudumrakovi 419
Ivupinić 415, 416, 420
Kurapovi 419, 421, 423
Kuridčić 411, 412, 413
Kurjakovi 420, 423




Lakatoš 412, 413 
I.amoševi 417
443
lastavica 415, 416, 420 
Lazić 412, 413, 414, 4L6 
Lazo 409 
Lepirovi 418, 420 
Letim 418 
Liščevi 420, 423 
Litobac 415, 416, 417, 420 
Livović 411, 412, 414, 418 
Lolini 418
Lončar 411, 412, 419 
Lovak 411, 412 
Lozanov 414, 416 
Lozini 418, 421 
Lučki 419, 422, 423 
Lukačev 411, 412, 413, 419 
Lukačevi 418, 421 
Lukačević 415 
Lukanov 412, 413 
Lukić 410, 412, 417, 418 
Lukini 418, 421 
Lukoševi 417
Ljubica 408, 409 
Ljubojević 415 
Ljubović 414, 415, 416
Mačvanin 415, 416, 420 
Maćalini 419 
Mađarevi 420 
Magušić 410, 412, 417 




Maksinovi 419, 420, 421 
Malešić 415, 420 
Malešićevi 420, 422 
Mali 411, 412, 413, 418 
Malinovi 419 
Malog Ade 418, 423 
Manda 408 
Mandica 408 
Manojlović 415, 416, 420 
Mara 408 
Marcika 408 
Marcikini 418, 421 
Marčini 418, 421
Marica 408 
Marić 414, 415, 416 
Marija 408, 409 
Marijanovi 418, 421 
Marin 407 
Marini 419, 421 
Marinka 408 
Marinkovi 419 
Marinovi 418, 421 
Mariška 408 
Marjan 407














Martinov 411, 412, 413





Matevič 411, 413, 419
Matica 408









Matović 410, 412, 417, 419 
Matovićevi 417, 422 
Mecanov 414, 416, 417 
Mečanin 414, 416 
Melgerovi 419
444
Mesar 411, 412, 413, 418 
Miajlo
Miajlovi 420, 421 
Micini 418, 421
Mihajlovic 414, 415, 416, 419, 420 
Mijanovi 419, 421 
Mijatov 411, 412, 413 
Mijatovi 418
Mijatovic 414, 415, 416, 419
Mi jin 411, 412, 418















Mirkovic 415, 416, 420,
Misa 408
Misanovic 419, 421 
Misete Fratrgova 
Misini 418, 421 
Miskovi 417, 419, 421 
Miskovic 415, 416 
Misljenovic 415, 416, 420 
Misorcevi 417 
Mitar 409 
Mitrovi 419, 421 
Mitrovic 415
Moticanac 410, 412, 413, 417 
Motikini 417, 422 
Mrdanovic 415, 416 
Mrkini 418, 423 
Musini 420
Nadupcevi 419, 423 
Nikola 409 
Nikolicini 418, 421 
Nikolic 414, 415, 416
Novaković 414
Novoselac 411, 412, 413, 418 419
Obradović 415, 416 
Opančar 415, 416 





















Pavlović 411, 412, 418
Pavo 407
Pa\og 408
Peceljanin 411, 412, 414
Pečujlija 414, 416





Perin 411, 412, 418
Perini 418, 420, 421, 422
Perišin 411, 412, 413, 419
Persa 409
Pero 407, 409
Petarac 411, 412, 413, 418
Petarčevi 418, 422
Petković 415, 416
Petlovac 415, 416, 420
Petrovi 418, 421
Petrović 410, 411, 412, 414, 415, 
417, 418, 419 
Piplini 419, 420 
Pirničevi 420, 423 
Pirokovi 420, 421, 423 
Pista 408 
Pitlovi 419, 423 
Plužar 410, 412, 413, 417 
Pobulić 415 
Podrumac 415, 416 
Popović 414, 415, 416, 420 
Posavac 411, 412, 413, 418 
Poznanović 414, 415, 416 
Požgain 411, 412, 414, 418 
Praćini 419
Prakatur 411, 412, 414, 419 
Prekini 419, 423 
Prdini 420
Prodanović 415, 416 
Prodić 414 
Prokćini 420, 423 
Proko 409 
Prokos 412, 414 
Prtićevi 418, 423 
Pubini 420 
Pulina 419 
Pundžin 412, 414 
Pupavčevi 417 
Pupkovi 419, 420
Rackovi 420, 421 
Radanović 414 
Rade 409
Radić 411, 412, 413, 414, 415, 
420
Ra divo j 409 
Radošević
Radošić 411, 412, 413, 419













Rusić 411, 412, 413, 418 
Ruža 408, 409 
Ružica 408
Salaj 411, 418 
Samojlovi 420, 421 
Sarkanjar 415, 416, 420 
Savanović 415, 416 
Savić 414, 416 
Savinka 409 
Savo 409 
Sekanić 415, 416 
Sekereš 411, 413, 418 
Sekulić 415, 416 
Sekulini 419, 421 
Sempini 419, 423 
Sena 409 
Scnić 415, 416 
Sićajmov 411, 412, 414 
Sigečevi 418
Sigetac 411, 412, 413, 418 
Simić 415, 436 
Simo 409
Skeledžija 411, 412, 413, 418 
Sofija 409
Slipčević 410, 412, 413, 417 
Sladaković 414, 415, 416 
Soganovi 418, 421 
Soldatovi 417, 422 
i, Solini 418 
Sovini 420 
Srijemac 414, 416 
Srimac 411, 412, 413, 419 
Stana 408 
Stanica 408 
Slanić 414, 416 
Stanisavljević 415, 416 
Stanko 409 
Stanković 415, 416 
Slanoj a 409 
Stanojlov 414, a416 















Stojanović 415, 416, 420
Stojković 415, 416, 420
Strajnić 415, 416











Šalajić 415, 416, 417 
Šanjić 410, 412 
Šarac 411, 412, 413, 418 
Šarčevi 418, 422 
Šašlić 414, 416, 417 
Šeepini 418, 421 
Šecini 418 
Šijakovi 420 
Šimanović 419, 421 
Šimunović 415, 416 
Škulac 411 
Šmrčković 414
Šokac 410, 411, 412, 413, 417, 418 
Šokcovi 418, 422 
Šomođvarac 412, 413, 418 
Šovakov 411, 412, 413, 419 
Šovakovi 419, 422 
Španjevićevi 418 
Špicarovi 420, 423 
Štajerac 412, 413
Štević 410, 412, 414, 417 
Štrbenac 411, 413 
Štrucovi 420 
Šusterovi 417, 422
Tacini 420, 421 
Tada 407
Tadijanov 412, 413, 418 
Tadijini 417, 420 
Tadinovi 418, 421 
Tanackovi 420, 421 
Tarađan 411, 412, 414, 418 
Tarćikini 418, 420, 423 
Tarđinin 411, 412, 413, 418 
Tatarin 415, 416 
Telak 411, 412 
Teodor 409
Terzić 411, 412, 413, 414, 415, 416, 419
Tigandžin 411, 412, 414, 419
Tigandžini 419, 422
Tikvicini 418, 423
Todorović 415, 416, 420
Tomašić 412, 413
Tomić 411, 412, 418




Topalov 411, 412, 413, 419
Torjanac 411, 412, 413, 418
Tošini 418, 421
Tošo 409
Tovljanin 414, 416 
Trbić 415, 416, 417 
Treza 408 
Trgancovi 420 
Trućini 420, 423 
Tunja 410, 411, 413, 417 
Turkalj 412, 413, 418 
Turkićevi 420 
Tuškanović 414 
Tutenov 411, 412, 418
Ubavić 414, 415, 416, 417 
Uglješić 415, 416 
Ursić 415, 416, 417 
Uvalić 415
447
Vakanjac 415, 416, 420 
Vargić 411, 412, 419 
Vargini 418, 422 
Vasini 418, 421




Vereg 410, 413, 417 
Aerešovi 417, 422 
Vica 407





Vlašić 411, 412, 413, 418 419 
Vorgić 410, 411, 412, 413, 417 
Vračarić 414, 416 
Vračarini 417, 422 
Vrapčevi 420 
Vrbanac 410, 412, 417 
Vrbančevi 417, 422 
Vučić 415, 420 
A učković 415, 416 
Vujasenović 415, 416, 420 
Vujić 411, 412, 413, 419 
Vukovac 411, 412, 413 
Vuković 414, 415 
Vuletić 414
R E G I S T A R
Abonja 435 
Ada 432




Ančina Bara 433 
Arast 431, 435
Babina Stolica 434 
Bajićevica 433 
Bajmak 428
Zagorac 410, 412, 413, 417 
Zagorčevi 417, 422 
Zdenac 410, 412, 413, 417 
Zdenčevi 417, 422 
Zečevi 420, 423 
Zelnkovi 418 
Zetovi 418, 422 
Zetović 410, 412, 417 
Zgebini 420 
Zidarevi 418, 422 





Žalac 411, 414, 418 
Žarko 409 
Žicini 417, 421 
Žico 407
Živaković 411, 412, 418 
Živančević 420 





Živkov 411, 412 
Živkovi 418, 421, 422 
Živković 411, 418 
Župunjini 418, 423
T O P O N I M I J E
Bala 435 
Balatin 432 
Ban 406, 430 
Banovo Brdo 434 
Bara 43








Batina Skela 406, 42^ 
Begovac 434 
Beli Manastir 406, 430 
Benga 406, 427, 435 
Bezdan 432 
Benge 427
Bežanska Jaruga 432 
Bile Bare 
Biljski sokak 431 
Bistra 434 
Biša 435 
Bjelo Brdo 432 
Bjelovićev Kraj 430, 431 
Bodolčev sokak 427, 431 
Bodolja 406, 429 
Bolman 406, 430 




Branjina 406, 430 





Brnjevar 406, 427, 431 
Brnjevarski Atar 432 








Ciganmala 428, 431 
Ciganski Budžak 433 
Ciganski Kraj 426, 428, 431 
Ciglana 433
Crkveni sokak 428, 429, 431 
Crna šuma 433 




Čemin Jezero 434 
Čibogat 434 
Čifutska Dolina 434 
Čont 432 
Čučinec 429 
Čudelj 428, 435 
Čuški Kraj 429, 431
Dabina Sjeda 433 
Daljok 406, 427, 428, 431 
Djlyok 428 
Darazs 429 
Daraž 406, 429 
Darda 431 
Deakova Drava 434 
Derjan 433 
Dinjišće 431 
Dola 426, 431, 432 
Dolnjaki 430 
Dolnjanski Kraj 428, 431 
Dolnji Kraj 429, 431 
Dolnji Red 
Doljani 430, 431 
Doljanski Kraj 
Dravica 434 
Draž 406, 429 
Drenovača 431 
Duboka bara 433 
Duboševica 406, 428, 435 
Dugačka Međa 432 
Dugi Lež 435 
Dunavac 434 
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Gaj 432
Gajić 406, 428, 432 
Gakovao 433 
Gladni sokak 431 
Glišina Hada 433 
Glogovi 431 
Gomboši 431 
Gorani 430, 431 
Gornjani 430 
Gornjanski Kraj 428, 431 
Gornji Kraj 429, 431 
Grad 428










Hrvatski sokak 430, 431






jelačićev sokak 431 
Jendek 432 



























Kneževi Vinogradi 406 
Ivobilica 434 
Kocka 432 
Kod Brkljače 432 
Kod Bunarića 432 
Kod Džebine Kuće 432 
Kod Karasa 432 
Kod Plota 432 
Kod sv. Petra 432 
Kod sv. Roka 432, 434 




Kozji sokak 428, 431 
Kraljice 434 
Kraljev Stol 434 
Krčenik 432 
Krčevina 432 
Kriva ja 432 
Krnjin Kraj 428, 431 
Kruševac 430 
Kuđoš 427 
Kuljket 430, 435 
Kupinčev Kraj 430, 431 
Kurjačara 433 
Kuvski Kraj 429, 431
Lačka 432
Lamošev Kraj 426, 431 





Liplje 431, 435 





I ogor 433 
Luč 406, 427 
Lukačev sokak 428, 431 
Lukešina Međa 432 




Madžarski sokak 431 
Majska Šuma 432 
Mala Veka 433 
iMalica 429 
Mali sokak 430, 431 
Malica 429 
Mali sokak 430, 431 
Marcikin Kraj 427, 431 
Marok 406, 428, 435 
Matin Fok 438 
Matkova Ada 433 
Medrovic 435 
Medvođs 432 
Međa 427, 431 
Među Kanali 432 
Milina Greda 433 
Mialjevica 432 
Milošev Lap 433, 434 
Mlaka 432, 433, 435 
Monoštor 406, 430 
Munjereš 435
Nagybadotya 429 
Na Patave 432 
Na Prkosu 428, 435 
Na Salašu 432 
Nikolin Lap 433 
Nova Livada 432 





Orlovo Gnjizdo 433 
Osječki Kraj 429,431 
Oskoruš 431 
Ostrovac 432








Planinski sokak 428, 431 
Pljošta 432 
Počivaljka 433 
Pod Barom 426, 431 
Pod Cerikom 432 
Pod Dolom 431 
Pod Kanalom 432 
Pod Kaponjom 432 
Pod Karančom 432 
Pod Karašicom 432 
Podlug 432 
Podolje 406, 429 
Pod Planinom 432 
Podravica 427, 431 
Pod Šepšom 432 
Pod Tavancem 434 
Pokonta 435 
Popovac 406, 430 
Popovačka Dolina 434 
Popov sokak 430 
Pored Dunava 429, 431 
Preko Druma 432 
Prićfok 433 
Privoz 433 
































Srednji sokak 429, 430, 431











Šaročki Kraj 428, 431 
Šaročki Put 433 
ŠaŠenovice 431 
Šelestovi 432 
Šepški Kralj 429, 431 
Šiblje 431, 432









Tarđanska Dolina 434 
Tavanac 434 
Težačke Bare 433, 434 
Tijesni 432 
Tišina 434
Tomićev Kraj 426, 431 
Topolik 431 
Topolje 406, 428, 432 
Torjanc 426 
Torjanci 406, 426 
Trbićeva Ada 433 
Trećarac 430, 431 
Trojnaš 434 
Trščice 434 





Vakupčki Kraj 430, 433 
\aroški dol 434 
Vašarište 430 
Večka Dolina 434 
Veka 433 
Velike Bare 432 
Veliki kanal 433 
Veliki Kraj 428, 431 
Veliki sokak 429, 431 
Veliki Vir 432 
Velka Veka 433 





Za Selem 432 
Za Žumberkom 432 
Zečev sokak 431 
Zlatnica 431 
Zobišće 431
Žiljeri 430, 431 
Živkov sokak 427, 431 
Žumberak 427
T O P O N I M S K E  K A K T E
Naselja na kartama nisu označena službenim nazivom, već onako, 
kako ih je nazivalo đoipaće stanovništvo0 U naseljima, označenim na 
karti kao hrvatska, stanuju hrvatski starosjedioci, ali u Batini i  Bodolji 
pored Hrvata ima vrlo mnogo i Madžara; u ostalim hrvatskim naseljima 
se nađe šamo po koja madžarska porodica. U naseljima, označenim kao 
srpska, stanuju srpski starosjedioci, ali u tim naseljima stanuje pored 
Srba i velik broj Madžara ili hrvatskih kolonista, tako da oni u nekim 
naseljima čine većinu stanovništva; jedino-je Bolman čisto srpsko na-
selje s manjim brojem hrvatskih porodica,''
Sve toponime (mikrotoponime, hiđronime.) u radnji i na kartama sam 
zabilježio točno onako, kako su mi kazivali stariji stanovnici u svakom 
pojedinom mjestu. Na specijalnim kartama i u katastarskim uredima su 
neki niikrotoponimi zabilježeni pod drugim nazivom. Do tih razlika 
je došlo zbog toga, što je kod komasacija po više poljskih predjela do-
bivalo jedno ime, i što se kod prepisivanja i precrtavanja pojedinih 
predjela događalo, da su neki prepisivači nehotice izostavljali koji glas, 
a drugi prepisivači su opet namjerno mijenjali nazive nekih predjela, 
da bi dobili „pravilniji”  ili „književniji” oblik. Zbog toga je ponekad 
došlo do udaljavanja od osnove riječi i dđ iskrivljavanja prvobitnog 
oblika. U karte nisam mogao unijeti sve mikrotoponime, koje sam zabi-
lježio po selima, već samo one-, koji su zabilježeni u specijalnim kartama 
i u katastarskom uredu. Pri sastavljanju toponmskih karata služio sam 
se specijalnim kartama južne Baranje i podacima, dobivenim od Kata-
starskog ureda u Belom Manastiru. Položaj pojedinih predjela u kartama 
nije zabilježen posve preciznog već samo približno, te se nazivi pojedinih 
predjela protežu ponekad i na područja drugih predjela, osbito ako je 
naziv predjela vrlo dug, ako je predjel vrlo uzak i t. d. Glavna je svrha 
mojih toponimskih karata da označim približno položaj pojedinih topo-
nima, kako bismo dobili preglpđniju sliku tih toponima, i kako bismo iz 
položaja tih toponima mogli bolje razumjeti i izvesti njihovo porijeklo.
U prvoj karti s;am zabilježilo baranjske toponime i hiđronime, zatim 
važnije prometne puteve (¡željezničke pruge i ceste). U ostale tri karte 
sam-zabilježio baranjske m ikrotoponim e- * - -  • — -
Visoka Greda-432 
Vižlak 433 
Vlaška Livada 433 
Vlaškovći 434 
Vođencište 433 
Volovska Dola 433 
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